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AZ EGYEDÜLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYESüLT ALLAI\IIOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN IN TH3 UNITED STATES Circulation Books 
open to a.U 
ORVTÁMADÁS. BÁNYA TELEPEK HIRE1. EMBERSÉGES TÁRSULATOK. .. ' 
A KEYSTONE COAL AND COK E COMPANY IGÉRETE. PENNSYLVÁNIA MAGYARJAI VIGYAZZATOKJ TAMADAS A 
BEVANDORLóK öZVEGYEI ÉS ÁRV AI ELLEN! 
~-YORK, N. Y, A, elmult lékk,11 jobb vi,mnyok v,uuwk I tuo,taui dswuyokhoa képest ,J 
hetekben nagyon k,evés munkahir mor;t, mint az elfü;ö hóuapban. l'.l~g júi megy a munka, amunnyi-l 
érkezett b;; houíink, aminek az a Koránt!<em azt akarjuk azonban bl'ii Jietenként négy napot dolgoz- :llióta a. :Magyar füínyá.~zlap n_eystone Conl & Coke Compan; 
Gyalázatos dolgokról kell ir- szágbau lehet emberi elmének magyarázata, hogy olvasóink men- ezzel ll101HlaiJi, hogy most jók a \"i- nak, c~ak az a lrn.j, hogy nagyon u,,,gindult, szakmlathmul harcol a Urecnsburg, Pa. 
nnnk ! Olyan aljas. olyan megren- ilyen őrületet kigondolni, csak itt denfelé - várnak. !>ZOnyok, 1m'rt· az átlagos munka- :sok az crnliet· fos igy nem nagyon lllflgyar l)írnyiiszok jóvo!táért, ill111·tin Himler, Editor, 
d.itöen becstelen dolgokról, amik- \·etemedhetn~k emberek ilyen \'árnak a munkahirek bekiihlé- 11ap a báuyákbou ma i:s há.rom-és- ~akut keresnek. helyzt•tük javitá!>áért, és a küzdel" .\Iagyar Báuyászlap, 
hez nem tudtuJJk szavakat találni, gynl1'u::.a!os iitlt>tre, csak itt 111eré- sével, mert tavaszra mindenütt uzt föl, négy nap, s emlier is annyi l' 1füiknek meg is volt flz eredmé- New York, N. Y. 
aminek a lrnllatii.ra, az olvasására szelnek kiiliinbséget tenni munkás ígérték, hogy javulni fognak a vi- ,1rn a bányavidékeken, hogy fele:s MONAVILLE, W. VA.l:i.i:sh Gé• Lrc dég!Szer. ·Dear ~ir: 
é~ a leírására elkábul az ember, és munká::. között. az ugyuevezett bZOnyok nilamelyest, a javulá,; szí11nU1al ya_u mindenütt a l)áuyá,;z za teshér értesitése szerint ott Töhb mint hnsz b{myatelepct Aekuowledging reeeipt of yom• 
amihez fogh!ltó pi!li-:kossúgra még ~'i?Yt'nlöség l111ziíjában, csak itt nzonban még nem mindenütt kö- valószinü azonban, hogy nagyon most hetenként 3-4 uapot dolgÜz- \ izsgídtuttunk nwg sorou kiviil a lettt!r of the 19th instant, calliug 
11ern volt példa ebl)en az ország- 1,,crik ,1zt hatiirozoi, hogy az Isten vetkezett br. röYid idö alatt teljes lesz az üzem nak. A búnya kifogú,;tulan, a fo:e- bánya .feliigyelükkel, (rniue-ins- ottcntion !o the fact that a num-
ban, tán az egész világon 'sem és c·,;ok az .Amerikában született em- Az egész ország sz~uhe:lyzetfb-eu {,,.; tiirhetö viszonyok les:znek min- tés nem nagy. A_ lnkás és élelmi pedo1·) tizenegy tdepre küldet- ber o.f your eountrymen have eom-
ami talpra fog í1\litani minden b(•rt tp1·rmtette II saját képtmísáru, észlelhetö azonbttn a rendes tava- deuiitt a pennsylnwiai szénm~ző- xzerek a mostani visimm•okhoz ké- tiik ki a kiilöuhöző {!\lamok egész~ pl.ained coneorning the treatmrmt 
be\'áudorolt munkást, különösen {",fik itt van a népPkben annyi sze- szí fellendülés, mindenütt dolog- idin. _,\ gyárak közt jobbak a mm1- pest déggé mérsékelt: i\lunkát sl•giigyi osztályának a fcliigyelö• they are receiviug as employes of 
pedig minden bevii.mlorolt bá· nH~l'lndlenség, hogr különbséget hoz lútnnk és ha itt-ott szórványa- kaviszonyok, bút még most is sok kapni esak ritkán lehet, pedig 50- ,i!:t. két társulat elleu inditotttiuk tliis ('ompany, in onr Ilurou :Minc. 
TiYÍlsz eml1ert PennsylYániában, tpsznek 11 luí.nn'1hau kiomlott ma- sf!n le ii; C',7.iknak 1:gy bíinyiít ma gyári nnmkás van rnunka nélkül. 60 mnukát ki•resil bányász fon1ul k~rtrriU;si 1wrt magyar _Mnyá- l can assure yon that you have 
h~gy eg,I" akarattal kiizdjön az r-.var \:ér és ~ngol vér között és is, nagy általiínossttghan el lehet Beérkezett mrn1kahireink a kö- meg unponként a lián~·a elött és ~zok érdekélx>n, és öt tímmlat - my sinccre tlianks for l.taviug com-
E1merikai jingóizl!lns ezen ujabb Jt, akfn·júk lmzni az idegen mun- momlani, hog:,- sokkal jobbak ma notkezük: rnn Tá eset, hogy két hétig is vár- perelte be eddig a 1Iagyar Bá- municatetl with me on this sub-
werÍ'nyletc ellen. kíis élet<' utím járó szomoru vér- a viszonyok, mi11t a télen voltak. hat Yalaki, tlmig munkát tud kap• nyászlapot, s e perl'k köziil kettőt jC'ct, aml u. tl1oro11gh investigation 
A kártérit~si törvéoyröl van clijnnk egy harmad részét. .\hol (lolgozni kezlltek. onnan WEVACO, W. VA. Ilabos fat- ni. már meg 11yertünk, egyet pedig of the situatioJJ \\·ill be madc by 
s:t.ó. arr61 a 'régen kö\·etelt, sokat C!-ink őrült emben•knek, csak még nem mernek bennii.nkct éJ"te~ ván bajtársunk tudatja velünk, vis,;zavont11k, kettöben még nem me. You can also rest assured, 
elódázott. sokszor mcgigért, de lc:lki gouosztevökn k juthat az siteni, mert nem is merik 1·emélni hogy ott 11agyon lassan dolgoznak KINGSTON, PA. Egy ottani volt meg a tárgyalit8. m1d !'iO inform your CoUDtrymeu, 
t"ddig még nem alkotott törvény- t.>~zükhl', lrngy a magyar özvegy- a kiállott sok nyomoru!'iág után, és mintán nagyon sokau vannak, Lajtár.-;tmk tudósitása szl.'rint ott De czekcu fl hivatalos módon el- crnploycd hy us tlrnt i.f there is 
röl. mcl~- gondoskodnék az_ ipa~ nrk nincs szüksége annyira a.z hogy államlt'i munkához lássanak, nrm tanúesos most oda menni, ha elég jól megy a urnnka, amennyi- tlzctt ügyeken ki\"Ül legaHtbb a:::iy irrcgularit:v: in eondition,; 
wunkások állami baleset-biztosi- élpthez. mint az amerikai özvegy-! (,s nwztmk is 6vato!'i>tágra int.iiik H Yiszouyok meg\"áltóz □ nk, akkor ben hetenként hat napot dolgoz- sz,íz rsetben eszközöltünk már ki 1d1ich are resulting in the m.is-
túsár6~. am~t .~z rn~~ államo~ba~ nrk:, rsak pisr,kos emher:k akar-, o!vasó!nka\ a~ik tiirelmt>tlenül le- Habos tcst~·ér Japnnk t· _ foi;da 1,~k. A i:ién 4-8-14- l(lli_ w"l.gas, vb. jobb Yiswnyok-.i.t a kiilü11bö.zil .~í1- t:-cntm"11t e i 1111-m 11~ Pmplc,y f:, 
vDJ•. e~ ,...iUmbo1 muI .ecy.szf't ki 1, '.it1!:-. l1egy a. md;,,,at-' ,u·v,~ ke-- ~1k' a .7avulo hireket. uzt tudatru . 1~mc:s, lle gáz vau és azert nem egy 11yatelepekc11, mert a legtobb tÍH:'S1' i1-rt•f,.•ularities will be elimin-
akart{lk játszani a bímyószokat, vi st•bbt't.egyt'k, mint az angol Ílr-l ~legtörtéut a té~ végén, hogy hdyen zárt Jámpút használnak. ·1-wtben 1>mberst'ge:,; wzetőkre akad ated by 1m' at OllC'I'. 
inég lnielőtt megalkották volna. vll, ci:nk a szemérmetlen, a lelket, 1cgy-két jti liir nyomán özöné-vel STONE, KY. Az ahmti le,_.elPt Ll'júró kii is vru1 helyenként. Ká- iunk, a kik n búnyószok pana- i A:,;surii1g yon thlit as soon as I 
E~vszPr már mep:irtuk ezen a l"n jingóizmus akarhatja a sze. mcntr•k az illető bányatel-epre ol- Sótt'l· György testvértől kaptuk és rénként•99 centet fizetnek egy 2 szl\ina'k meghallgutfü.a 11tán, igyc-) haYI-' madt> the necessury invest-
hc·ln~~1. hogy a. milliomos társu- g(uy, &zt'l'rnesétlc-niil járt, beteg vasóink. ugy hogy sokan nem is azt szó szerint közöljük: , ,ís fél to11nús káréért, de abból az keztek az cliíadott sérelnwk,:,t or- igation I will communicate with 
l,Hok. a melyek n legnagyobb hC<drnlorolt bctl'gscgélyémk egy kaptak 1uunkát, arra kérji.i_k te- Jgru tisztelt Szerkesztö 'Pestvér ! egy harmada a hclperé. A bányász vosoli1i, s igy nem volt sZlikség ~011 .fnrther on this subject. 
1,;sszl'l júi·nlnak majd ehhez a ki- harma~ részét clvc:,nni azé~-t, ~l'rt hát h~jtársai11k~,t, .hogy ~a e~_Y- .. ~'.zC'lött cg)·. hétt.el értC'sitettew maga fur é,; H\, ami peüig c}ég ne- s€m hivP..talos i11tézk1:désrkre, ~cm I beg t~ remain, 
nd.ishoz, ki akarták abból a bá- a beer-;ulde-s mm1lrn.<; nem Itt latta. rg-y huuyatrleprul Jobb lnrt ko.z- Ouoket, hogy Itt n munka nngyou héz munka. mert a szén kemény. árl'íl, hogy lnpunkbai1 hurcolJuk Your very tm]y, 
r,dlwn ,lolgozó. trln"tt a veszély- meg rlő:-zör a nnpvilágot. lüllk, 11e utazzanak o<la mindjá1·t rosszul ment. hetenként csak 1-2 Szerencsétlen.~ég gyakran fordul mrg nY. illető tií.r.~ufotokat, amit H. F. Boward, 
n~k •ohh.in kitett l'~nhert•ket. zár- DP h[it nem érfink mi semmit a özönével messze Tidékröl, mel't a 1rni1ot dolgoztimk, de most ugy t~ő és a mnnkúsokkal meglchetö- csak a végső esetekben teszünk General Snperint-endent. 
ni. ~ikor azt kivH.ntítk. hogy csak ~iránkozással ! Meg vagyunk mát· kik közel laknak. azok bizonyára megfonlnlt egy hét alatt, hogy ,-en bánnak. A IJ:1kás és élelem m1- mrg. ha azt látjuk, hogy a bánya. magyarul: 
i,zok kapjanak majd ,:egélyt, h~ s;;:okva fl mi amerikai ,t'elebaráta- előbb ott lesznek és igy kárba minden nap dolgoznuk; mrgjött gyon drága_, munkásokat, - miu• tl.'lepekcn a fő-emberek tudtával Himlrr l\fárton Urnak, 
a ti.ir\'ém• nu•g- lesz. aki.kf't az or• inJrnak l'hl1ez a szeretetéhez. ~em n'.sz a 1rng-y uti kölbiég. az orcler és most ember is kelleur. tán most is m1gyon sokan vanBak, és b~l<>e~yezésével 11yuzz1ík a ma- A Magyar Bányászlup szerkesztő­
,osok a ·törvénv megalkotása al- C'"Oílálkor.lrn.bmk mf1r semmi mPg- Ila pedig valaki utazni akar IIút mo;,t má1· merem is ajiinlani - nem vesznek föl. Ha szükség ,\c;Yllr IJányászt. je 
kalmárnl cgész~égesiwk találnak, <1_!_6-z~atás~n. amit a mi résziink~·e eizy hizony'os t<'lepre rngy vidék- e~t a ~.1e_~yet ~kiirkiI~ek. A s_z"tn _4-5 lesz bányá:-zokra, akkor híradás- IIogy azonban teljesen méltá- Ige.n tisztelt Uram:-
n,ert titokl)fln arra gondoltak, l.Pszitem'K, lH'lll lC"phrt meg mai' re, soha ne mulassza el megkér- lnb kozott valtakoz1k. kárc szam- sal leszünk. iiyo,wk 1,,gyiink min<leukivel sz~m- J.Iegkaptnk l9-én kt:lt becses le-
nogy !lZ ö Z"-l'1iiikbcn 1l'Y5 orvo. '><'mmi támadás benuiinket ! drr.ni töliink, hogy ott milyenC'k r~ fizetnek masina után 55-60 een- - hen, elhatúrnztnk, hogv ezcntul , elét, melyben tudomúsuukra hoz-
~ok a hányászokat mind b~tegnek Csak ep;_v mód van nz ilyen oes 11 munka viszonyok, mert mi otta tet. Szerencsétlenség ritkáu for- Eddig a. levl·l; bajtársaink a nem csak azokról a bán~•atársula- za hogy nz ön honfitársainak pa-
fog,)Hk nyihánitmii e.~ krmntat- míin~, t(unatlils kikerüléséhez, :-i ni elöfizetőinktől nzt l1árom n;1p tlnl e:.11 é;; a _mnnkás~k.kfll is meg- jcbh viszo11;vok beálltával tudni tokról irunk, ullo) rossznl bánnak n;sza ,;an a llánásmód ellen -umi-
lnk. hol!;," t•z Jeime a leg<;zemtele~ vis:,;rn\·rrés ! °XP lmgyjuk magim- alatt pont-o"an megtudhatjuk é1; l:hC'toSi'll . barmak; igaz,_ hogy a fogják.l1ogy, mit. tegyf'nek, vissza a bÍln:rásszal és nem hallgatják ben a mi Hnron b{rnyáukba/része 
111-bh kijátszfl"-a a fon·ény ~zE'llc- bit! i,;zi'1lju11k br.lt' eunek az or- nagyon szivesi>n szolgálunk ezzel torC'ban igen. draga mmden, .l:◊ fognak emlekez.ru lll'ra, hogy hogy ifteg 11 piimt,;zainknt, hanem azok- ;;liluek ernbl'reink r~széröl. 
mi'm·k, mert hiszen attt',1, hogy va• :-.dq:~nf:k az iigyvezetésébe, azzal H a .fehilágositó közvetitéssel min- rnf'g lehet élm. mert van rá k1la- biintak Yelük az cg;n:s telepeken ró] is. ahol igyt'kt:7.llck a bírnyá- llizto,;illrntoui Ölit. hogy köszö-
lnki.nek n 1?.rnmro fí..,j. még nem joggHl. amit nz rlö,lök még meg- denki.uek. anélkül. lwg:v csak egy hís. 110A"Y huzamosan fogunk do!- akkor, mikor 1.no;san ment a mun- szakkal tiíiztt'sségesen bánni és a ueth>! nszcm és hlÍlús vagyok 
~znka<l rá a hím:vah•tii; s {lltalá- liagytak szánmnkra és ezek n kis- válaszhé!yrgl't is kérnénk. /1.'0zni. kas akkoi· maJd oda foguak men- hol jóakarattal intézik l'i panasza- l'zért Rz értesitésért, és alapo1;an 
hall l'Z ellPll a hresh•l+'n tPl'V elleII lt'lldi. Htódok még nem koboztak Bajt.í"rsi :-zeretettel ni dolgozni, ahol megbecsülik !l. inkat. 11,t'g fogom ezeket a dolgokat vizs-
i·nndra f(.>lzn11nlt~k n bányászok, rl tüliir1k, - znynzz1mk ! PITTSBURGH, PA. Aprilis 116- S6tél' Gyö1·1?r. it>tig-_yar liún;\'ászt jó és rossz viszo- Xnu rég :\'ew-Alexandria eg,\·ik gitlui. Dizonyos k•hl't abban is é-;; 
ho2:~- a tt:>rnat ek.jtf'ttt;k (,e; tölihé f;zny;i .. :mnk.'. ha ,·an pol~ár~o• :,~~::: 
1
~:~~~!;/e~e;!~u~,:;~~~~!:rn:a~;: 1._li11t'.~n ug:y láttuk. hugy a tár- nyak küziitt egyaránt. tdq11;röl. a Hnron luíny.iból pfl- rzt tudomii~ú,·a hozhatja IT011füár-
nc 1~ lwsz~·h;ek or\'O'iÍ \·izs~íilntr61. gnnl;, ~zrrl'nuk rnr1• a polg,u· JO· 
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á sn;;ag tl,)bb lapban keres bányászo- tlllf:,zkotlott egy magyar testvé- ,;ainak is, ukik núlnnk dolgoznak, 
J),, h,·"zl'ltwk 111 á"i-ii! ! fü,szélm•k ~ot. ha uinrsPn m,~g~ lllf'(! é,- a ví1- ,lm ruiy u rnn ega ah :, sz zn- lrnt. figyl'lmcztetjiik'a Stone-től RED JACKET, W. V. Bakati riink. ho~y lll·m bánnak elég jól• hogy ha híll'lnily 'rrndetle11Séget 
Cl!,\" njnhb tf•rv1·/H, eµ:y njfl.\Jb me• lnszt[i-;;ok alkalmíival söpörjük el tí,rnl lakű bujtár,;ainkat. b.ogy 11e Cyi)rg-~- testvér azt ir.ia. hOf!"Y az a mart~·ar hímríLszokkal, hog,v risz-1tnlálok, amt>lfl'k a személyzet rossz 
it'•lJYletrül. 1,z uttfll 11Plli a b(rnyá• mwk;,.t a jdiilteht. akik ellensé- tett kiiliinhsi-gC't rmlwr és ember, ntt'Hje11d< oda, mert azon a vidé- t'lmult hl•ten i.it napot dolgoztak ><::H liuek a rossz idiík-szfütc mun- 1,írnásmótljúban 11yilvú1mlnak, a 
zok 1;1l(·n. hallem \H!t általában i?ri a b(•\·ándorl\Jknak, akik azt a között. Ken is 1111gyon sok a munkauélk(i.- miud a két hfln;dbnn és ugy hir- kás-n,romorral. durvlÍk az l'mbe- mu.n.kúsok idrnyáhan, ezeket én 
az i.i,;szps brYiindoroltak ellrn és hitrt vallják. hog_\T mi nrm va- llfrg\ kell mozdnlni minden hi'- li háhyász, akik va!r'.i1,;zü1ü!cg el- lik. hop:.v pzutíiu már e14y kis~é n kkl•I é„ kiiliinö;;en nehe;dikre azmrnal meg fogom szüoteb1i. 
zé"'>"t•nlik a szájuk011 ki ej- gyunk olyan .ió embt'rl'k, mint nz ~-áudorolt munkásnak PronsyJyfl. ~rasz!ják a telepd és Ul.irP a tÍl- .i0bhak lrsznek a mnnk11Yiszonyok. e>-l'lf. hogy csökkentették a kocsi- Bizto!oiilom. hogy amint a sziiksé-
t;~:1; 1;; ~;1heri é; i~tt,;ii tiin-ények anwrilrniak. akiknek az a uézetiik, nia iíllamban, fel kell emelni asza- volahb lnkók m<'gjönnek. rnúr mm Refüll'"l köriilml•ny('k ki,izött ott '-Ok. ·• drfljn•rok) !-zúm:1t. ug'y hogy ges rizs.p:álatot megtartom, azon-
meg gyalázását, 11z emberi egy l1ogy N!'.Y .,:;zr•reu,csHknül járt ma- \'Ílt mimle11 egyesii.lctuek ez elien ][,,-;,; h1•lr ;s igr hiábn rlol)j{ik ki ll eli~g jól lehet l{erP.~ni és lia a mnn- ,,. hÍlnpísznak magiíJ111k kellett egy na! ériutkezésbe fogok önnel lép-
fol'ma.~Ílg elméletémk teljes :fel- gyar hÍln:,·í1sz ániijának csak két a törvénytenezet ellen. még- mi- y,fö12iikct. -Stont>. eKntncky úl- ka meg-indul. Yfllószinüleg súik- jú darabon a kárét tolni, amiről ni Ü:;mét cl>bl'n nz ii:?yhen. 
i·ngíis:'tt. mikor azt tNYezik. hogy h11rmtHlrí•~z am1~'ira van sziiksl'- f'lÖtt meg va.lósitanák azt, mert a.z •l11mba11 van, a Kenoválioz mm ség lrsz uj mmikásokra is. Pl'dig tudjuk, l1ogr nem épl:'n nagy Kiváló. tisztelője 
a bevándoroltak csak két harmad- ge. mint az amerikai munkás ár- után már késő lesz. mrs~ze fek\·ö Willinmson,' W. Va. n~ulatság. H. F. Bovard. 
részét kapják annak a segélynek, \'ájának. akik azt mondják. hogy A ::Uagyoi· Bíinyúsi-:lap pet.ieiM melt'tt. a Xorfolk aud ·western va- Bajtársaink pannszait angolra (General Snperintendent) 
amit az állam a szerencsétlenül II mi grernwkeinkmk elég lesz Fog he11)7.1jtflni Pennsyln\nia ál- ~rnt mentén. - .HENRYETTA, OKLA. Mint ér- forditottnk és elkjilclHik Greens- Ehhez a levélliez egyelőre 
jirtaknak, va.:,uy azok árváinak é:; kl'tszrr is 1>nui nap,iúbnn. ha min- 1am tiirvényhozásához ez ellen a tes(iliink. az Oklahoma Coal Com- lmr~ha, Pa. ahol a Keystone Coal nincs mit hozzá tennünk. Tapasz-
özvegyeinek adni fog. k..t ng-_r·ouiit a bíiuyatető, mi~ HZ képlelrn javaslat C'llen. és amint KEARSARGE, MICH. ':\!int egy pnn~- 3. 5. 6. ,s. 7-rs szíunn báu,vá• arnl Coke Corn1rnn~- fő-irodái van. talttmk e1myi belátást már más 
\"n~.vis azt nknrjúk. hogy ha 15 anwrikai gyermek hín·omszor eszik már ej?_,- izl1e11 i.rtnk is, a törvény- ottani bajtiirsunk értesít bennün- itt !1,zártúk, ami ídtal 500 liftnyúsz nak és arra kértük a társulatot, bányatársulatok rfa;zérül is, s bi-
clnllíir nyugdijílt ndnnk egy bá- majd: azért mrrt mi nem itt szii- javaslat tárgyalása alkalmával kf't. ott a Calurnet és II011gl1to11 \'esztette el a munkiiját. ~~ Ilern·~-- lioq;v gondoljanak a jobb munka- znlommal várjuk a fö-iizletvezető 
"~·iihan elprn;ztult emhrr özvegyé- IPttiilllk. _azért, mert mi lnrnk~-k képvi,;eltetni fogjuk mRgunkat, s ,·idéki rézhílnyá.kban dolgozunk l'tta C'oal Company Wise ';\'o. 2. viszonyok idejére. amikor nehe- vizsgálatiit. amely remélhetöleg a 
i:t'k J1a,·on1a, (rnrrt igr szól a tör, ,-a,(!ym1k '. nrm kimPh'e semmi költséget. ,io- ngynn mindennap, de sokkal több llPYii hányáhcíl köriilbelöl 100 l'll1~ zl'hb l.'mbert kapni és amikor a viszonyok rendezéi,ét eredményezi, 
\·i>1 1r jarnslat ten-Pzt•te) akkor t>ZI Ennek a jaYaslatnak nem sza- qú,:;zok.kal védelmeztetji.i.k állás- ember van, mint a ro('nnyi sziik- bert lefizettek. .A "\Yardeu neYÜ bá mll!.'(.\'l'll' htmyá!ó:zok vissza fog~ak dc iclr iktajuk e levelet a többi 
az ö:-sZl'!?:E't tiz dollúna szállitsák ha1l tör\·én~·l'rőre ':'mclkedni ! Nem pontunkat, mely egyrnlö elbánást flégC's l'i1 néha hetekig kell ,•árni. nyábau het-enként két napot, n pmlékrzni azokra a ·11elyekre. a társulatok oknlás{1rn. különösen 
],-. olyan rsetekb!'ll. mikor a sze- lelwt az, hog-~· enn~·irc meg.gyaláz- l;ö"t"etel a brínvász- Gs nem bií- mig valalri munkát kaphat. E hir WliitelH'nrl u,:,vü bányi'tban három 1101 jól M.ntak velük, de nem fog- nzokéra, a. 1101 nem törődnek a 
rPnt•s(:tleniil jíirt btlnyász. ·vagy zí1k nz Frnak PZl'rkilenrszáztizen- n?á!lz, itt született és idegen mun- beküldője ezutou figyelmezteti a napot. a Creek és Vieto1'y neYÜ .ilík Dlfele(lni azokflt a telepeket munkások panasi>:nival. mert azt 
(';,ak az emheTi to1·z-szabatlsá,g rn.inrlorújan testvérek vng-~·nnk. nkkor bizto<::nn nem lesz törvény rnn ott mUDka nélkül, azért nem f'ml>f'rsé2:e" népek. mert panasza- Az ilyen társulatok is észre térnek 
or~zúi?állfln. esak fi farizeusok 1 11.,.,0 a 1'l'1'emtö m.indnyájnnkat a nekhől a gyahízatos java-;;latok- GARY, W. VA. László .András ajánlatos most ana a vidékre' i •krn a következő levelet kap- majd. csakhogy akkor már egy ki-• 
f(ikljh1. l'snk ebben az igéret or- 1 '"fl!!'a ktpérr teremtett Ps aki nem ból. t<:sh'ér t11datja velünk. }logy a menni. t k · ~~it későn lesz! 
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.,t k u 1t 1 1 Blue-A MAGYAR .6ANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAK. 146 Second Ave., New York Ci . 
BANYASZOKllOL, BANYASZOKNAK. on .J unc n J k egy otta-
ni r do 1 tt fogi l 1 n '\' \ t'\'"e k I kuzdem iJ g , ff t; a ' nic;• és or- : n,~ r::im: ,.~~:m~u!t 1 
THE HUNGARIAN MINERS ORGAN 18 WRITI'EN FOR MIN ,\. rend r 11 m t gonJ.o oz- llene harc'> 
0 
angolok , aga I m u 1 oly am.,.y.- ~ lm lrJc O blu.Iommal m•s ma 
ERS, OF MINERS, BY MINERS ,a •vitt O fi.rta tan baJI !lltn l {ranct.likk&.1. es oros.zokk akik a f r, 1zmu t, mmt. az angol cs az 1 
hntt-red a~ sec'lnd clus malter at thc Pu.t Of"1ce at ew York,~ ): id Bramelhc a hol az ottani k11- v1lágbckét fa a kullurát fcm gc- crosz, d~t baugsul) owunk kell, ... itj 
undtr the Act o[ March ,l, 1879. hirú, me t misnak iiem 8 lcbd to ome ,cszedélcm tllen és a'"nnak I ogy nálunk_ ~g) t}('u Józan em~erl 
_____________________ 
1
n,•,rzm f'htHte őket tudomásom 
I 
é. lt k [ se gondol ,1lag11ralomra, lllln)tra, ____________________ _ 
~úrmt 2 l.ta\l borton;c és 100 do!- 1~~: ;e ;1~; :~~s ~;len~ tu~~~:~: 11;m, b~gy btir luzu~k _a háboru 
G "lk k k? !úr pt'•nzbuntetft;re de m1het,t a1.t k 1 ! \' 1, ru.nk ncz\O azercnCSlS ti d1adal-l ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•---• t ppcn a 1m ttar1zmus a llfltl· , • ■ YI oso vagyon . ,\ Pocahontas-1 szalono ok megtud- 1 ulrg azt knánJa ,ele az ('llt(•nte mas ;egében, mrndenn~k dacara • Minde n hozzám é rkezö p é nzkllldeményért uavatolok 
1 
ták rogWn út m<'ntck BramC"lbe f!I • Jelctek<·nycbb terulethóditbra 1 • 
ll d·olgot a vádlottakkal roeirele- ~:~p~zan~, ?::!éAu:!:;b~;:~:;· nf.lunk senki S('ffi gondol. llagy- : l' ll::\ZKt l, 1)1,; \I ~ '.\\ J, IT Jl,:TI \ SS \ JJOZZ..L'I. MERT ii:, AZOKAT 
COLORADOBAN GYILKOSSAGGAL VADOLJAK. A BANYilZO- b ettfk ugy hogy az Uiy ron- g e r~ g á • tak ,olna meg bennunkct nyuga. • --- P OSTAI 11TON ""N 
KAT. dE na' Pn;ceto,; 1 eskudtaz~k1 ~:':!::nd~:l:z~~::=Í-~:\:: l~wban é;; bé~ében a h~tá.raink : a l.l::C,C,\ OR~ \JJll~1~-lJl~~~,~
1~1~1~!~~:!n"!t~e~BlZTOS\IlllA.N 
. ---- • . t rr~aliis elé krrult és ahol a ,tld-
57
.árnYa Tl'J;d&ze!e u ,neHzctt kozt, a m1, btkés torekvcse!nket, : Otthon \ A.R\ .\.\ AIW.4.K \ l 'il! '.\ZT ö '.\ Tln,. kül~Jun ~hit .U.TA.-
!\agy kérdést kell eldonten1e a É-,; m1 kozben a [elbcrelt orgyil- Jottnk:? napi tárgyalás után fel ,Jrillr~ un bnziroz,'a a!et rend- munkii.lkodusun~at és 1par1 es ke- 1 ■ L\'.\I L'iÉ"'' ~ L C, \ OUS \ HB...\..'\ . napokban egy colorado1_ eakudt- ko ok, a_~ortontoltelék depu~y lcttf'k ml'nh'"e. Zl'r mmdcn szabacÍ gon~olatot rcskl'delm1 teH:k';ny&Pgunket, ne : JOHN N METH, bankár 
szeknek I El kell határoz.wok, hogy til1cr1!!ek Jo bérert halomra. olték "'udomií.tára akarom te hit adni beklvóba ,er minden e elckYést pkartá.k , olna mmduntalan ke- • wlt "'· #-fi klril)I l..oJU.ulJ ÜIQ ,"i'l'"ó. 
gyilkos-e az a 27 Unyá.sz, akiket a munkásokat, uok ártatlan csa-1 mmdm magyar embernek akt az ,. · dnl ' bál kh k t resztezm és megakadályom1, - : 457 WASHINGTON STR„ NEW YORK, N. Y. 
,ád ~lá h~lyeztek a ta,alyi vé- llidjlt, a nab'Y urak mm~ent elko-1 talt azereti, és a ki olya~ért Po- u: .m:: ::d:ami:i: 0; 1 ó~ ugy ~kkor ma is c~des és áldá- =•••••••~~";~1;;:~.1~~■":~~';.~i■~~~~~:~•■ ... 
rengz~kbol k1foly6lag, el kell ~t!, k, hogy ezeket best!'lrnt baJ I t'ahonta.sra jon, hogy a moatam t:;~mk~u ho ha :Sfövfroa- aos ~eke_ uralk0<lna v1l6._sr;zerte. A ■ 
donten10_k, hogy rabló-e az a 00 e.e érJe, mig a >edekezo munká-1 tonény szermt mmden ember Yl• ban me• ~~af egy villamos 1-araJc,01 Jra7.l tt és ko,·etkezmé- 1 
masak banybz. akiket ugyanciak ~nkat a üllan)OS szckre akarJák het magául egy !él gallont mm- ombot ~r n ·omban millión 
I 
nye1 az ott felrobbantot_t ~omba ---------------------
a bfrharcból k1fo)yólag rabláual Juttatni. d 'bb élk I k. di b g , ' ) y ,illaná."ú.ban azonban rnülágitot-
,·ádolnakf l Mái országban már rl!g meg lin- 1,:: !~:~ v:nnni ~z• ~i~e~e4 :.t~é; ~~z~ob auto~:a ka:?1~ ~~rcm és tak ellenségelllk gondolkozásfira, r•• '' 111 •• 11 •• 111 •• •• 11 •• •• • 111 • 111111 • •• 1 •••• 11 •• •i 
ts a szaba-1~,;,,, dics6 hazá ában e~elték '\'Olna ekkora szemtelensé- f!'allont, de akkor a táskára egy re ulá :a•sz:nnt a~ba~ a 1~~:ae:. (-s agyarkodíísára és fényt vetet- • r t: ,z.t.n \T\I TISZTI- ssí'GJ:,;sU.., ?\ D I S PEKCL.\L.l.S. i 
....,. J ' gcrt a társulatok minden béren- .d Iá k 11 á g J p" t,k arra.,. urvényre melyet csak i 15 '-VES P'"NZKULD .. IRODA i a nagy Amerikában meg engedik ét d 1 lé& általáb cc u t e r ragaaztam, a m1t Lan azonnaf megkezdik a lovéat, n . t 1 k éa ' b~k t .r. .r. O i 
az igazság ezen alJas arcul c.sapá..- :i.o.Íc ~;b~~ : sz~c:;:rszágban div': 1;11mden illem sznlonos meg 1s tesz 11zurást és a gyilkos bldoklést. - :e::k u~:1:~; áshattnk m:;e;;:a~ ■• ■ ■■• ••• •••■■■■ ••• •••• • .; i 
aát, meg engedik, hogy becsüle- b 1 h ~ 1 h es o.kkor nmcs olyan rend8r West Ahghanem nzt éril az átlag angol k 11 é k ill : 1 
tea munlcás_?k, kik csak egy darab :~~1;:0:/: b~:tetl~': ::al~n~~: Virg101ában, a ki öt ~l[ogbatná. \agy _francia a nuhtanzmus alatt ;-~~e:: ut:;:sé:::d ::;té!et::~ i !'~11~~,~~~d (11'/~ri',/~':'~tjú';: !e!:~1;,,t,':::~ et! ;,a K::~E::;,~: 
kenyeret koveteltek., akik csak fe- á b tisztes unkát zár Meg kell atonban Jegyeznem, ~ .. ezert tart bennunket Yeatélye- , k .
11 
t 1 ck .6 i 300 Kor. 8 18 oo. 100 ~or *tkí-~O. ;;oo Kor $81 no, 
lesége1ket & gyermekeiket vMel- ~áf' a ~~ri:nbe ho m eakudteke; hogy zsebben italt nnni nem le- ,(kn~k nz _ök országára é1; a vi. ==~ ~fr:i}::él:aée~ih:~e~o~- : I OOO Kor. • 10300-
meT.ték, m~or azokra. fegyveres I L,nak üsazc 117 bá!:á.szember fe- het, ha az ember táskában VlSZ, lá':bt'kére cs 1gy ez okból nckunk 161 mentesek azonnal m~glAthat • ~;~~"::l~~:. : ~;~tt. 
1
~= n~:t::: !~~~t:~:t. =~:..! o:-;u~:i~ ! 
bitangok tortek, meg engedik, lett itélkezm akiknek caak az a mert az ilyen dologb61 rendeSt'n ntt ki ~ 1:uzatnun~,. ossze kell i\k annak a bizonyitékát , hogy : ♦ 
t, 0 gy ezek at emberek a vádlottak! bunük bo 'enru azerettek vol- meggyul a_ baJ Egy ember egy Lf'nnunket morzsolm es fclapr1ta- :,em mi, a szbvet:-t'.-~caek ,oltunk i ~ ... \~, al..i.nek • J,Enl-t. kuldl? . i 
padJón ülJrnek, a legnagyobb bu- h ' gy_ ak t k dni tA,:;kánál tobll{'t, UJl'}-U egy cso- 01. Eltekmt~e attól, hogy ez a fel- . ·arsták h ök kik t • 
oökkel Yádolva. :ta·u~~;nm b/r a ,-:delm:=~ ma~né.l többet nem Yih?t· mert & foga~ h~nl6, eót talán még na- ~:~c~á 
I 
nkk:"et~tt és. t:rve~ : l"to1..ú 1)()1,ta. uu.-a & hA.uo.im 1 . •• 
~ J ' gy. . vonatra fel nem eresztik. grnbb JOg~l Yonatkoztatható az ~ i 1 
. ~em CHak azt a 117 e~bert vá-, okct, mikor a banditák ré,Juk tá..- _ o~szokra _ és a dróton és ru ók- m~g\·a16 1tására még gonosztett- i "i·gye? . .... 
dolJák, testvfrek! Vádo!Ják Ame-1 madtak. k 
1 
_ ló , tá b" . g á te ngy azok palástolására és pár- • 
rika ö•zes bányá.szit, vidolnak .Feszült fiuelemmel lesi Ameri- Hangveneny a magyar temp- ~ ,a ;:ig: s - uonl)~81o g tolására is ragadott s ok nélkül : 11 01 l41dk, akliiek a 1Wuz klfüek'odó? •· ..... .. • • . . ..... . 
minden munkás embert, aki t.iJ.%. ka egéaz közvéleménye, hogy mi lom ja.vára. OyünyOrü hangyer-
1
~ a~ a m b ja 
0
~ a; anf:bo rs:• l:iáltanak tüzlt és zuditanak ránk : lt.i oy doll.í.rt .J..u.Jd ? . Wnf koronit?. _. _. ·• 
tességea b~rt mer~cl követelni a leat a colora.doi tA.rgyalá.s eredmé- aenyt rendeztek a mult azerdin eia t"!'I a e ga nt"pe ~ _ Ml a kigyót-békit és mindenféle gya- i 
,,.rnsztó munkáért, mert hia: ha nye, mert ha megtörténhetik, hogy az Operaház termében. A hang. ~ele~e:~ei!!iéé~ -:- _a érru ouz:ö:1• nusitAsok Ml rága1maz6 hazu~á- : \ l.i.lldd nc., e? i 
mi ott lettünk volna a 27 bajt6.ra el is ítélnek valakit ezek kö:rul a ver8{'nyt Father ~\nthony, a ma- ei!Sl ~e: l~e~iái. s ~egr e- gok á~datát. •i 1 
helyén, ha a mi gyermekeinket, a l.iímyászok küzül, akkor az igaz- gyar lelké&z rendezte és annak é re!;•' ~ t u;a : l[ ~1 á \ ape v, - -o- r Rkhl'IJe <- 1m 11 t011 elme? 
mi asszonyainkat gyilkolta ,;olna IA~ak ~in~ többé mit keresnie hatvan do!lá~yi ti~ta jövedelme 1,::1 a;.: e: ~ ;o::•u~ nc;ri~~i EGY KIS LOGIKAI : 'l hull'n 11( 11zt. <-. le\dct erre a clrure küldJün: 
e bányatársulntok által felbérelt az 1ttem b1róságokon a munkáa- a Szent Erzat:bet templom alap-
1 
'. ~ b'f „J k' \. ! 
haramia-banda, _?Ja~unk ~m let- harcok doli;tai.~an, akkor tudomá- ját szaportija. ~zlp fmímo~kal sze; ,'7it:~a né t." ;:c:;;.::n ~mel:n~::. OKOSKODAS. ♦ JOHN L. LENGYEL, TRAUGER, PENN' A. i 
tiink volna killonbck mmk aem 1ml kfll Yennunk hon ebben az r peltek Mrs. S~butncr Knroly t!8 g, .. P , g, - ~ -- ♦ 
hagytuk volna a családunkat éa a crszágban a munk:isok ellen min- )Ii:fa Lena. \Valtcra, dc a magyar 1 ~n 1'8. ~ob~et ap?ltn volnn. a~ iga- .\ lmdapr-,;ti hidakat kntonfílc ! '' 111!.)nr 11e MNhl, hoa) lm u•lem kiihfö•I tmu. p(:nu-<let, a h AlóM>D-
1- "!lliletünket, minket is ,·ádolnak 1lcn azabnd, mert mindent a gaz. fi~tai emberek és mag~ar nők is ~~l!1~~8~•~ ](~~1i 6: ncm:c;~
0
~:~ íirzi~, 11\·_ik se'.1kit nem ~nge,l~e~ i h(,l 11 L í,naíkn uk Js Jut. ♦ 
\.-hát. dag tánmlatok uralbak. kn ettf.k a részüket a azt·p Wmok- l g . t t ftb g ~tg . é mcgallam a ludon,. s akt fel zoh- ••• • • 1 • • • • • • 1 • •• •• • • • 1 • • • •• • 1 • 1 ••• 111 • 1111 • • • • 1 • ,.,..: ból. Kuholy J1tli$ka és Kyatra •an, mm. e en, mm lnt 8 a t!suk dll'ni-rc mégis tncgáll, v:~l 
:\[argaret kulönOaen kitüntek azép oi<1?etf'k 18 ! . . azf'mb~n feg)·,·eruket használják. 
játt'"·kukka.l. Anthony tiutelend6 :f.s hogy ez a gond01kodss pe~ig Ez igy rcndj n van és minden em- 1 ---------------------
ur is hegedült, a löle megszokott eT. ellenséggc! szemben az ~tra~• 11 n kiitel f'hhez az intézk dl-shez 
Béketárgyalások. Munkahir. 
A% oh;o; sztrijko16 bányászok VIllGINVILLE W. V A. Egy mcstrri talentummal. )füs Selma ~••gy?~ és ne'."'' kett_~;. ;;;:;;t'"'g. alkalma,kodn;. f llllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 
es a tániula.tok képviselői•~ áll~ ott dolgozó bajtá~1mktól kaptunk Rót? .r:ongorán, . )fiss Irma Róth t;:::.\r;,;.ts:sn;~ 1: "drie1f;';; .\ hiJ.igazgatós!g atouban oly § 
kormányz6J~ak a megh1~~ra1egy pa~aszos levelet, melynek a f'l"'dlg hegedun Jitszottak nagyon diadala. hanem annak a v.llkség-lLuzg6volt,)101Q·l'ztatilalmategy § 
:a.ntonban bc~eaár~ya~ra Jottek m1!n~u-~.o~y-~~ra vonatkoz6 ré. ltéJ)l'n. aznü következménye, hogy mind- l1osszu azóv gu, aprúbetlll> plakát- § 
ouze, mert mmdket fel szeretné, 1zd itt ~ozol~ük: . .\ gyermekek k6m!I& is gyönyö- Pnuyian egyek és egy égescn t>rV-1 n is ki_nyomatta, s ezt a plakátot. § 
ha az áldatlan . harcnak, '?1ely . - At 1_tteD1 mu~kav1ston:0~6l rii volt . Körülbe.HU kí-t lióuap mul- IIC'k \"agyunk az igo.zi hazai;.zrrC'tct-1 :1 h1d ~ülünhözü r~ zcin ragasztot- S 
munkás testvéreinket mi.r tlzen- JÓL nem irhatok, Jelenleg fd 1d6t \·a Father Anthom· ujabb hang- 1 en. )Ii rendszeretö disC"iplinált ti:k ki. 1 ::z 
\ :l[.,.,_, .ir 1~ ,1._, Wlttpot esak a ma!?)ar bányászok 
t{unogatásl. t11rtj11 frnn .. 'em fogadunk el senki mis. 
t/il 1wmmit, u:nt nzt akarjuk, hogy ez a lap csakis a 
luí.nya:-.znk ugg tlen ujd,gJa legyen. 
L.lir~~ hó_napja tétlenségre keny- s,:,1~ dolg~zunk és nagyon is érez. wraenyt rendez. • nl'p vagyunk, cle n~m lélrkndkial .lllir most: • § 
11.erih, vcgre vt!ge lenne. tct1k ,:elunk, hogy sok az ember _ rnl6 rabszolgái a katonai 12:igor- 1. v11g~· nem szabad a hiilon meg = TAMOGASSATOK llf>nn,inkt·t bajtársak azzal, hogy 
A btlnyatúrsaságok u_tols6 rern6- b könnyen kapnak munkásokat. . . 'l~ , nak és feityf'lemnek, szahad J:r}Pr· állo.nL (inintliogy nem is szabad) 1~ küldjétek be u előfizetési dija.t , ha itt nu az idejé, 
nye a Gallagher féle Javaslatban A szfo 4-4 és fél-5 l(lb magas, lán- K_ereutel6. Apr1h~ .. oH•n kt"!rcsz- m,•kei kiizös és !ll':cret('t any(rnk- (:. akkor hogy az ördOgbc olYossa § , , ~) is lf \ nn járva az ('\Mizl'te 
;olt, roelymk elv~té!'le után bellit- cos ma.sin& u~á.n 56 és három.ne- trlh•~- 1_~cg St?[~'.1„I<ercn~ ~ag!ar wik, a hn1.únak _ vagy ha ii;tylf'l nz ember 1zt a lw!i!i~H nrtih;tü~ § TUDJUK, HOGY ROSSZ . VISZONYOK . VANNAK és 
Ják, hoizy nem bU"nak a munkli- gyed centet fizetnek tonnAnként. t~!ihénmk UJllZnlott. !iacsk~Jlit, johlian tetsz ik: egyformán fp~·,·l- plakátot. amelyet az igaz'1'atoság § lw1t.,· t<ihh a n1tp, mint dollár, dr a ro sz idoket mi is 
sokkal és erős a remény, hoJzy a Ezt a helyet magyaroknak nem mel~: alkalomma~- SiZ~•p Ycndcgse- m~,:ctt és fgvazon célt követő ~íp n hM minlkn rí-szén elh \~·1:zte- § , ·e tk, az uJsAg elk szitt kiilb."9'~t· jár. 
cantoni béke tárgyaláson a mn?• ajánlom, mert akik itt vagyunk is, rcg~ un~epelt egyutt a v~nd~g azc- lettilnk _ a~ iinuralomra, akarat, t tt, § 
kások követel~nek si~er~l maJd mind ~ jobb ,;iszon~~okat várjuk, rt>to azulők h~ánól. A kis !mt Fc- < röre és a naey egész iránt nló :?. Y&gy pedig nem szahad a hi- ~ PELSZOLITAST KtlLDTUNK azoknak, ak:knek JejArt 
érvényt i.zerezm. Anny1 bizonyos, hogy mnen meheuunk, a hol a nnc J ózsef n,•vre keres~telték 1'!11 renilszt>rrs newlés t'!I eHikésziil{'Ji ilon íillani ohuii.!'I céljúhól és ak- = az elöfiu-tl-s t"a aki h-heti, az küldje Le a dol18rt. 
hoiry a bányAszo~ most ~ár nem szűkös_ meg élbetést is nehét meg- ~-k~_rtsztapa Stefán _baJtán test- , t,,·l·n. Ha azut6.n n szükség pilla- kor mi az iir,fögnek van arra a! ~ 
engedhetnek a ko\"etr-lé, •1kböl. lrereani. - \t:r:'.>eaese,_ StetAn :etcr, keresz!• natáhan mint egy ember állunk pl,1k!tra u~·omlaha. J1ogy n, m § 
__ _ _______ ___ an~_Ja pedig Stcí~~ Bertalanne, t,Jpra és ha. akkor boszorkányo!I naha,l meirállani' E 
EGY RAJO ZÁTONYON. 1 • •••• ■■■■■■••••••••• az edes apa aógornoJe. (O'Or-aság~al tudunk felkészülni, )[egol,lb: az ilyen plakátot ~ 
Jap6.n partjai közeléhen Yashi- ■ A HABOR11 FOLYTAN A ii A. vidék magyar$ág8.Yal t'gyütt, éta hazáért és annak l!Zabadságá- c~ak 11 hi1Wi11f.l szahacl kir&J!'aszta- ~ 
me kiköti} Yáros el5tt zátonyra : P:f.NZ ARA ALLANDOAN ■ mi i'i minden jót kh·ánunk Steíá- {rt ,-álh·etve küzdünk sajno11, nem ni, m~rt 11.1. eh- helyes, a. plakátok ~ 
szaladt a Minnesota amerikai aze- 1 VALTOZIX. : néknak az uj szulOttl1öz. nagy számu barátainkkal, hát ez h, jók. rsak a. csirizt nem kenték § 
~élyszállit6 hajó, a_ mely a Great KIS:tRJE FIGYELEMMEL : -o- c.lyan tény, hogy ha ez ,·olna a j6 bt-lyJ"#'. ~ 
);orthc_rn Steam~lup Compan?· E LAPBAN HIRDE~SEI- : !--------------------- § 
AKI NEM TUD MOST FIZETNI, az legyen aziws en 
postakárlyin tudatni azt ,elunk, !;:; mi azivesen küld 
Jllk a. lapot ton1bb is, arnig ,·alamiwl jobbak lesznek 
a vi-.zo11yo· de ne sajnAlJon nki egy po taká.rtyát 
ir, 1. l1a 1110 u m fizdhet. 
AZ UJSAGON NEM JELöLJUK a lf'járatot, mrrt ha va-
1 11.-t1 11 111 tud, 1•1 · g, ll maga tudja, nem. akar 
juk, hogy a 7.omszldja i lássa, hoEQ• hátralékban 
,·an. 
aeattlei (Va.) haJótArsaság tulaJ- MET ■ GYOGYULO BAJTARS. ~-'tltif.1rt1t"1t.lltl!•_. .. Jitltllr!lUUt•t1tlr'~lt"IUttrtl'-1t .. 1t .............................. ~ § 
dona ■ • A PJTfSBURGHI PONTOS P'"NZKULD ,, ..- = ttGYNöKöT NEM KULDttNK MOST az elöfizctőkhiiz, 
A,;,int a kap;tány, Jam,a Clnr• MA : S,edlák András füng,ton (Pa.) t .C. 0 ~ •g """ 1,•hút, nk; ne vá,jon, m,·rt ,oss, v;,zonyok van-
ücs jelenti, a }.[innesota nem Bé• 100 Korona haza- ■ -i bajtúrsunkat nemrégiben bale- t YOl,T AZ, Kr A P~'.\:r.Kt' l,Dí:ST í 5 nak. -
rült meg sulyosan. Ruvllrok ha- kül' de'se : set érte, amennyiben munknköz- ~ AMERIKABOL MAGYARORSZAGBA ; ,§ ~ 
toltak le a vizzel megtelt haj6 fe. ■ L n a lejáró kő rászakadt (11 al- t A , .,e,· HAHOHU IIH :Jf:IIE'.\ ; § KULDJE BE AZ EGY DOLLÁRT minden hátraltkos. ha ~ 
ncké,e, hogy megállap;t,ák, m;. 16dollár50cent : .t ·tin sulyosan mcg,ebes;tett,. t MEGRENDSZABALYOZTA ~1§ t•heb,m.rtuek,mk;,k,•llapén,. § 
lyen mén·ü a >hüles és hogy be-· • ; )Iint örömmel értesülünk, Szcdlák S czr,u-:: : := Hnjt:in.i znettttel = 
tömjék a támadt léket. KISS EMILbankár: i.,tvlr már gy6gyul6ban van. - t RóTH H IGNÁCZ "'"J(l si:co,n .\\E. ~ § • MAGYAR BANYASZLAP ~ 
Ar. utasokat és a postát _levette 133 SECOND A VENUE : ' Tavaly is azercncsHl ns(.g érte, a ,. . • . r1_rr-.nnt(;11 , 1
1 
, . i 1 ~ . . §§ 
a szerencsétlenül járt haJ 6r6l a ■ NEW YORK, N y ■ mikor az egyik czemét \"etztette j i :\OT.rni: 1•n11.1<-. H u o.n~c:al'C,\ ,oK. r t...\ZK CLDO !11 1 = kiadóhivatala. = 
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A korona ára naponta változik. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ú!H~ annak, ak.lnt'k ollhon a p(-na klfl~NJdG .••• . •• . , .• 
Hnl laklk, akln<'k a pfox ldfb.etentlcl . • 
t·tol~,'.., r-t11 
t:lca & Mzaz.im •••..•.•••.• . ..•... . ••.•....• . .•.•. 
111in 1• doll4rt kii ld ••.••. , •• .. . ••• , • . 
11,ínr koron!t kapjanak otthon 
,\ kültlii m·n• •• ••-•·•• 
BARMILYEN öSSZEGtl DOLLART BEKIILD HOZZAM 
- JtN OTTHON A LEGOLOSOBB ARFOLYAMNAK 
MEGFELELO KORONA ÖSSZEGET KtlLDöK HAZA. 
Az én irodám már több mint 12 éve fennáll és eddig elért 
afkereim titka: a !öltéUen becsületeság, a lelkiismeretes. 
ponloi és gyors kiuolgilál. 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és Pénzküldési Irodája 
106Ave.B, New York 
gc y -- a c.1&., .. u Y· 
Lak, gy 
kc\ P ta, 
neme Ura O O az I SzerellCSegyurUJe, a cigúnyso, na~- bánaláca. (De a A ' t }k d 'h" •• •• • Jancsit ugyams elvítték h6.boruba 1 
___ 1 "!élréut" félretették hüségcacn .) 
~\ vilúgháborn itjra. !elcleveni- hivatva le l2' a törzs minden cl ·ö- cs valóban szokásban van a cso- Biztosan elesC'tt - állapitot- •1•~ .. ~ft~ .. ,•,j~r~41'il1'1J••••"llP',{,,. •-.J• 
tl ttc azt a rllgi német legendát, azülüttjének emlékezetében ma- magnak és gyúrti.nek bemutat.Asa 'lleg llul'Zuk, a banda nagybli- _ ... ~ ~ r ~" _ _ _ ~ j 
nogy ,.n egy l!SOda hatá.su tali.z. radva, n<'ki hatalmat, azcrt>ncsét, is minden tr6nralépés alkalmával. göae, aki különben mindig ellen-
: 1r.6n gyurU, amit a poro11 udYari és jólétet hozni és azt biztositani." Ugy emlékszem, hogy ez: egy régi IIÍbasa volt a szfp Ja.ncsinak, lé-
1 kine tárbnn gondosan 6riz:nek . .lz imigyen uerzett azcrencSC'gyü- 016don formált antik gyuril, aö- \'én ő !érfiuépség dolgában Jan. 
1 Louut Schneider udvari tanácaos, rüt a korona-kincst6.rban egy acél tét kö,·el .. Annak idején én is meg- csinak a tótágast ellenlábasa i.<J. 
i &7. lö76•ban elhalt hirneves német trezorban és lepecsételt csomag- Dl~Zh-m ra megmutattam nlSmnek )[ií.r 1,iratni is k<'z<lték Rácz 
i uinh!zi rendező, kitünö tollu iró, Van őrizték meg és sértetlC'nül meg és a trónörökösnek is é, meghagy- csit. Jobban ritt liayari hnre be-
, éa a porosz királynak - a késöbbi \'an még ma ii.. A.z egym.iist követö I tam, ho"'· toYábbra is azorgoB&D gedüje, mikor a "betevőt" ( a 
I. Vilmos császárnak - !cloln.só- hohenzolIC'rni fejedelmek trónra- őrizzék meg." llivel pedig Schnei- lie<'tlioven gyáaz:indulója} játs.zot-
Ja és meghitt bizalmasa, "I. Vil- léptiik alkalmával mindig kinyi. 1 der kitűn3 memoriáju ember volt, ta a mulató ,·endégeknek, mert 1 
mos eaáa✓.ár életéből 1849-1873." tották a csomagot és megnézték a, ezért !eltehető, ho!,!Y hűen jegyez- ilytnkor mindig a szép Jancsira 1 
cimcn kiadott mcmoirjaiban szin- gyürüt, melyhez I. Frirr.ea királyi te fel a kir(ilylyal való h<'uélge- gonlloltak, akit ugy szerettek Si6-
tfn emlitést tesz egy titkos 11:C'ren- r,apirn in·a a kö,·etkezö aorokat ttsét - éa igy el!ogadhatjuk Frie- fokon a azép zsidó menyecskék, 
eae gyliruröl, mely - Allitólag - mellékr-ltl': ''Ezen gyürút boldo- del Ernö jeles német r('géazeti lru- hogy a lipótdrosi banklovagok 
nemiedékrGl neuu.edt:kre azóllt a gult atyám halottas á,;ryán adta l tató és tud6s rcsumméját, aki a majd megpukk:adtak u irlgység-
Hoh<"nzollern-házban. ~s SC'hnei- kezembe aual az emlékeztetéssel, minapAban a Brandenburgi& ci- t&. AnnAl nagyobb öri>mre vir-
df'r ir:\sa alapj6.n kelctkezrtt az a i hogy a meddig ez a brandenburgi mu lapban e tárcyban igy nyilat- rasztotta a batalm.ts Dcrle a ba.n-
] közhit és monda, hogy" amig ez a j1 ITohenzollern házban marad, ad- kozott: Xt>Ju lehet kételkarlniink, dlit, az irigy l[urzuk kivételével 
1 
tsli.i:mán a brandenburgi Tiohrn- dig a hó.znt nemcsak jólét íogj11 ercklyr. nmely még n küz(,pkorból hogy n az,~p Janei.i level<'t irt -
: zofö rnek hbában és birtokában )ovemi, hanem nö,·ekedni és gyara- ered, ebben annál kevéshb6 lf'het :\[oszk\•ábJI - ( T. i. a 1zép ,Tan. 
: mand, addig nemcsak jólétük M I podni is !og. '' Xagy Frigyes ia két ég, mert még most ia a porosz eai irni is tud: Murzik nagy irigy. 
batalnmk 1esz esorbitatlan, da még 
I 
felnyitotta a csomagot, de n.eg- kinUyi billi miniazteriu.m lelügye- ségére uonban nemcsak hegedü-
gyarapodni, eröaödni és htalom- jegyezte, hogy bár c5 nem hiaz az lete alatt '116 korona kinestb rte- vel bolonditja a s.zépnemct, hanem 
l,an il nö,·t:kedni fognak .• \r. !Ili- ily dolgokban. mégis ápolja a ha- rorjaiban a többi ereklyék és kin- szerelmes le,·ekkel is.) Azt irja 
t6lai?OS varáz!J.éks7.er egy arany- gyományt a ezért a gyürü öriztl's- esek között van és gondosan lSriz- & sz~p Jancsi, hoey sebeaültm 
: foglalatba ú.rt hatalmat fekete klS sék mlg to,·ábbra is. te.tik." orosz fogságba k<'rült, de.· m&r job-
; amit - arnninyire törVnet/.t ki SC'hneider minden hozzá.férhrt3 ban van, a6t tiz rnh('lt kPresett i1 
, lthet nyomozni - Jobann Cicero okiratot !elkutatott és átnézett é& OROSZ FOGSA.GBA JUTOTT a korh!zban a hej!'edüjével, mely. 
ARAINK A LEGOLCSOBBAK 
JOTALLASUNK A LEGJOBB 
Kmolgálásunkkal biltolan meg 
leu elégedve. 
-Irjon nyomt&tványaink6n.-
A MAGYAROK LEGU GIBB 
BANKJA AMERIXABAN. 
HUGD LEDERER 
' BANKHÁZA 
SS AVE B NEW YORK 
1 
választó fejedelem titokutos kö- feljegyzett mindent, amit csak a OIOANYPRIMAS. t61 még a háboruban llt"m vált el. 
rülmények kö7.ött szerzf'tt meg és gyiirür6I hallott - és vonatkozó Az orazágoa hirii debreceni lia- •- Ugy lAtszik, jól megy ott a so- ----------
épen ennek köszönheti óriás érté- feljPgyzéseit 1865--ben bemutatta JQ'ari-banda (gróf 'lü:za István ra a 8zép Jancsinak, mert a,;t ir- Both Pho11 e1 Xo 189 
két és tJllinn{lD jellegét ia. A ba- a királynak i!i!, aki - ugyancsak: miniRzterelnök háti zenekara 1) se- ja, hogy 8. IDU!t7.ka szép aflSzonyok Gaskins és Dagley 
gyomá.ny 5lterint a fejedelem neje Schneider feljefrYJ:ései szerint - gédprimisi\r61: Rác Jancsir6l, aki minden jóval e116.tják. A levélben Temetkesáai vállalkozók 
eizy varangyt61 kapta volna ak- akkor igy 112ólt: "liinden teljesen a cigúnytánadalomban n6b6ditá~ - cigány módra- ti&Ztclttt Jan. áll baluamoz6k 
kor, amikor e1~6 fia merrlíletett. ugy van, amint ón most elmondta .sairól nevezete és éppen ezért eai minden ismer6st, a többek kö-
18 
W. Poplar SL 
''Ez a ITTrü - iiry ~z6lt 6.llit6lag: abban, hogy a talizm!n uerenese- "sz,~p Jancsi" a "csuf" neve, 1:ött még Tilla Tirtv!n kegyelm""s RilRISBURG, ll.L. 
az adomfi.nyozó titokzatos lény - 1 gyürü 6sr~gi családi tulajdon, nagy idők óta nem jött hir. A azép nrról sem feledkezett meg. 
A világháboru. 
FOLYIK A V~R UZSOK KORUL. 
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ITT AZ ALKALOM 
MELl.tKJöVtDl:.U.Mf!.t TENNI SZERT 
Szeretnér.k olynn bányá.sz:okat kapni 
Aki ismertesse a mi J AV ITO TT ,nolo hcí pi ,:ko úrj11 \ rt." n 1,in pi>l~·og am:l g)HI' JllllHkokhan. )la 
10 , lllll(t\ ,atak oln 1 tau uuar uu , k1 tutfna H gmcmdam, 
hocy n • hoz a J , . 11 zatos lk rl• 1, !iS 1 r tt ntu ero, 1 olyik 
, Jmret> v r zu11 11J:z: 1m11,n lpalatn1i t•IJet Kórpi\tokhegp,i 
1 a I ttr<·tí-r,·11, tii.inac.líisokl, 11 1t k át a u m •k t l n d •11'!,l...t l>i•n1,. .... 1n ,, ... 71;;;,J„k 
.k r..:.r.ohh n ,lm II.' 1 rm t--. h ti zer,iúmra 81 
"Z A R" CARBIDE PIT UMPAINKAT 
l:s az:ivesen FIZETUNK ANNAK ISMERTE T.t:S.t:.tRT 
, k11to11 · kat , ziii z nzlunra a 1 )\"l•g, k, t •... z llJl'~ 1k 
l n, m kl·p ~ k v11,.uas.zor hun M'Jwl 8t'm, , gf, 1 bb iilla-
wat, fotnbJl, 
ui r uk, gyik ... A F RANCIAK KtTELKEDNEK. .. 
JOHN BOJUSS 
P. 0 . B. 248 
POCAHONTAS, Va. ........................... 
t J.,iuk. hog_, h nu:, H ..k 'lg) ISIU<'rhel' rf .: JI 
11p .t, lm 1atJa azt egm. A l,. nJa&z 11,tui akar.;a, nog,v 
, 1 l . o l10•7au ,JoJgoz, 1 ·114 kell, hogy az l•g1j jo e 
1 Jás.z 1unpt111, L •: .,1 ke ,, hor:,- a llmpa ru&-, hogy 
1ilfü~ ... zám
1 
a Jl g,ilomhan 1 s ,10b. m II mutat 1k k1 lm atalo an hog,:,-, -----
csak a I g!on z ll hir1 s l\itc•h nn l111,l'-N"1•g, 11m1ro] u.t mou,l.1:1k nt' 
l'k;"ktílii11I, z,lhli l1irek 
u rn~ neh, z 1•,; hol-?., k,iun:, ,·11 kl·Zcll1do . 
\ 'll\:tott "ZAR'' hi111:,·áazlámpa miwlez~u ko ~lel 1-
,} k ek m gl, J, 1. )fi tzt jól tudjuk, dc iiu ne-n tucl-
.. Ila 1111..ik meglí1tják a lámpát, nkkor m, •i-.merik. 11t ue jut 1'!.""81 :Ju1, !01!." hí1ru1n. mílli,',. úk azt 111011 ·, 
frzek t td,61 11 Jtk a I ader• 'uktt, hog,>: ,.1:ok 
e a:r.i„ját6I. ranr1 k ztl k H1t hinm, hogy aiz 1 ,r, 
, ha m1 gy,)zi" k s, 11! karjuk 11dt1t , o~.,.- mii:, ,•u 
oroz u Utlla indjobbun e'átj'tk, hogy h f th k ,. 
n a zol a ido, 1 kor u, lt ,ssz t tZ re k, 11 e1 a s<ff ko 
kok X, ml tois 
HAJ6JEGYET 
r sz r·tJ1t'uk, h1 v,1laki aszn~lui l·-. megmutatná 
k sau11 ,.tott"ZAR" :ámpánkat on )an,a 
1 lmu. Sz!'.'r, ''1rnk, On ha ználuá 1•,; 1sm1 r tn , 
m• .1.\ \TJ'fl" T "ZAR" < \JWll>E PIT lan púnkat. 
„on 11 11nk a Janlat mk ·rt l1, glátja, ogv v. tisz 
ges. Kr>rr>sh t 1, I kesen e~v k1!l TN n. t anélkul, 
h, n ii1 elk,in•1 !i·k. 
1: )IJ Sin• I I k I f,!'Olnlolunk , ok u ag;,- a Dartl,, 
,z,r!WÍn: hulhuink ,1 I\Rrpatok 1a!.l) har t 1tJrt·1·v.o- VlNTONDALE. PA. 
m· kul, z_','' k11z~l:·
11
ek, 
11 
\li ot.i-t 'tkarJ „ 1 Hlllll, ,.i. ;, ,,r,o rn11,'1ak üi.:Jniikf". 
tokk-11 Jar Kattp >k k I llll nag_lOI t-,; .z tg, •------ ----
JOHN SIMMONS COMPANY 
New York, N. Y. 97 Centre Street, 
knratab e t> 111111 arllt g, uká 
1
i 1;;,r,,(lországn11k :;; a A A ne • ( sak az oroz hr n I H"Jou mo. 
11
) a,atkozu;;r , n,•➔ 
BUKOVINAI HARCAINK. Km, , k birn la o n o, , @@)0)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@)~@@)@)@)@)@ 
Buko, in hi,n a 1111 t'!ltll'atamk k rek ,lt k elul .iz uto111.t1 napJk-
1.au ,s lia illil"g •){\' Jwlig l:,-·111re1lmi'·uy11)f.l ope l1wk, akkor\' 1<1-
.. ; 11:,:zol or• ot 11('\, Bili ,,s Ya 0 @ 
in 1ll'it f1 l hirjáK 1111 ntr111 a Kií.rp.iti ma~) ·r „ r ){ kf't, ni rt ha. 1,e 
k"r1thet k 11.Z o troml<, mu ;,:kat, , kkor awk kl·pt ·I, ntk 1 1wk t•h•l-
mi„z., rlwz 1·., fpJsznrll' ·hez jutm í·s Hl?)" Jiiruak majtl. mini azok a1. 
elő,, kik L •jutni hejutott k ugyan '\lagyaru1Wgha. J, ,·í, za. 
meLt 111 m hirtak 011118111sliirjulii:II:' \"; a •)lt 6.nitozott nagJar 
íiiltl. l ~...- h•g}"t'll 1110,i ill. 
,.,.,1u,knki,,léli(,\lo,mok MINDIG VAN M u N fi A ~0: 
MEGINT EZ AZ ORSZAG. ..,,, 
)!, gi11t .\uwr ka jútswtta u nlt h,"•tt> n II l,·gsz:\1111111rn-;ahh 
11.zn p ·1 az t>l!•'S:z: liliil,!011. Yál 11 a a kuh11t,, mimilzt rrnmh,~I Xé-
1n1•to1,wí,r J~11Jz,•k, r am lyb II rtlöre ,·onthk t,k1 t, nogy n ... nse. 
g(' .... •k- YUgy semlt•Jlt•-.,•k-1• .... l"rrt' a j, ~:,-zí•kr,• a mi hohi1ri kuJiiitY· 
miuiszt ruuk olyan \'ála ... i.:t a,1011. ault'!~·Lit,J ,·iliq.rosan kií-rtlu·tt min j 
LEMBERGBEN A CAR. d i1ki., f1o&r.\" 1•z nl orsú1t nem i>gy,·b, 111.iut .\ngha u'izlÍ.l~ honlozOja. 
)likor u oros1.ok ug:,·1• nag-pin ro, .ul áli, akkor a cArt lmzzi\k l!i ... iwn hn 1·-.ak fl'•lig-nw,ldil( 8<'mleg1•,;,•k ak11r11íim1k marl't,lni, nkknr 
,,J,1 Í'!I a rt ..,7Ju•tii fí•lt• uk urnlkodúunk l'i kPII nwnni a harl'lí•rri•, a~~r 11,•111 tiiru{•k ult'I(, hoitr 1•J,t"y1·,. a11,,r,11 s1.ol~itlathan úlli'i lapok (1lln11U()a11 
\"lll?.) lll'm akar. hogy I.H c111 . .., jelt>ull'kwl, nj I rii_n• i-rr~tut~· a ~ato~iut. 11, 111 , lll'lt i7g~-.anak, hogy aYatkoz1.,~k lll· .\ mt•rika a hHhornha m1 
, 10„1 L,·mh, ri,?lu 11 \'Olt láto~atáo;,111, p,·,hg tulaJdonk,·pp+-n a Ká:pato_k I ll1•miuk. )[1•~ liii11ja ez,•kd a tlolJZok11t Yalaki. 
küze iRl·rk,•i.-Jt, uit.r liit zik nzo11h1111, hoJ,t"y az inÍlha szállt a bator,;a. 
i,ra.. mert annál toni.bb ut>m m r;i zk~rlrtt momi. 
A ROMAN HATAR. 
\ z ft.rulú ola.hok i·s oho;zok ,titrát egrrormán örzik !!',- ha C"-_ak 
t'z1lr. ·a ·~z md 1éiwk n'i1!1111,I „ K ej„ 111a1!11kat a.rra, hogy bt·unim• 
ket uu•gtúma,lJanak, akkor hell'Jllk fojtj~k • _"zu-.zt a magJ:ar kato-
uák, nu·rt abhan az l'''l'1h, 11 m•m !nii:nak to rocl111 "('111 11 m11,uk11val. s~•Jll 
a tübhi elln1sí-gtL"Pl, ham·m ezt·kkel a hitváu:,· árnlt'.kknl fognak rlhau. 
111 18t111 iJ:nzáhan )fost nagy , 1111lok ft>ks.ztn,•k a rouu\n hat!rou, 
m,·rt , pii-1.kos 11/•p~, ,e n mnlt hl·t,·n njra 111 gi-.m1't.-lt_e ré-iri ki„ kí-r,~ 
, t, bo!f") adjuk wki Er,1;,J:,·t. ll i1t 1wdi1Z" l,fljn~n foeJuk o,Ja a,hu. 
ROSSZAK AZ UTAK. 
).!itio1,11 111:t u 1\•l mt-rul 11 sa_j1;,hu11 a wke l1ir1•, foga~li1~k11t ko\ 1 
1wk, t11llilgatnak, dt• ni az t'JCY lm:011:,·o~. ho~y Jt•h•nlt•g hckl'l1 1H·m1111 
kilítta" nilw n a kiir.di h61111pokl,11n, m, rt a háboru még ma " ép 
peu ol.,,in cltlunllhtt'tl1•n, miut a k,zd11b.-n \Olt. Eg~·forwákn kl·1n:i 
srlö f,•kk w,1.tt!l'gl·i l',; hékt•röl esuk akkor khl•t liZO, ha valamt>ly1k 
r l Jünto ulkut t k t U) r .. \ 111:kt> !lm,,Juz,;k kiiloubf•u arra alapi! 
" k • reményiik t, holly tobb tt'li há.boru u ·111 lesz. m rt a mull téle1 
olJ.ill J,orznlmukilt u1uv1ilt1·k út a kntoniik, ho~:,· arra ml:"I{ ''lQ'l.l"rl 
, em l~1.1wk hajla11dúk. 
A PAPA A B~KE ANGYAL? 
t r,it-keb1 ,. i!, t>ddig, s.ajno mini erl",hnén) nyt I ne I jlÍ.rt • k1,e1 
A MUSZKANAK PtNZ KELL. 
.\z oro„zok. akiket í·nwi.zadnko:; át k1.,,,,rolták a -.aját ura\koJú. 
házuk. 1110-.t ti·lj,sc•n pl'nz u lku „IJauak , l1.11,oru toni.l,hi folytatl1-.á. 
1101. í a RZiint,-,·•!!• ...,•ik..t IÍ.llau,!,~,m njabh küi(,,.;iuiik,'.rt zaklntjí1k l'! 
,allJsággal piúl'a 111ó,lonnnrolji1k az angolo.1:.1t. ) Jost az angolok ~ou-
doltak, gy m,-rliizet ,~ ... \ ru1•riki1hoz uta-;itollák az orouok11l, amin!, 
hop-r ,·z az orszii1,t ,., 1u\1•Jt,, .. , hút tt-rml'-.1l'11 wu fii„11 k Oro""zorszíotnak 
milliárcloknt kiih•siiniizni, hogy srgil1w11 ·k leYt>rtii bc•nnu11k, t. lga1~ 
hogy az f1J11t•rikuiak ki\t'1mk l,11,JI II rt•sz1ik, t, 111, r1 a pén7. le1tna. 
g,\·ohh sz itt nmrntl, l1ogr lrn,I. f, !sz ·rt•lt t zálliba11nk rnjtn. 
ENOEDONK A ZOLASZOKNAK 
AZ ERő EGtSZStG! 
Az egészség készpénz! 
\ J{) t" ll.l(t', t<J•••l l l"II (•-. 
JM'tl.'Kt'fl r 111IM'r,,•k, lt•• 
h,í t . ak ik 1111111ka m;I. 
k ul ll) Olllo ro,r1111k , \('. 
,C) t' llf"k 
ROTH CHINA VASAS BORT 
A LEGGYENGtBB IS VALOSAGOS ATl!LllTA LESZ! 
3 üveg $2.00 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
.\ k ik nli nli1•11úro11 nit 11knrj i1k 1·lhitl'lni, 0111.Q· 11 li1·kc k,· ziiltlbt·11 
\ u, azok r1·1Hl1 s n a prlpál'nl hozzák kapt· olntlmu, mint aki swriu 
luk ,uan,loa.n a bt·k ird, kHun mitk,i,lik Tr•rmi11zl't, .... ho~ry- a ka-1 
thollkui 1·g:,·hi1z í1•je i.!Sllk n. bt"•k,:> i•rikki·l_i1·11 te~wt J,:p,!Sc·k~ t t",.._ kii1:tu-
d o11w,11 ii a si ut nty rúl, hogy íillando II m111,'1•11t r lkuv1·t a lwkt• 
leh• ;.--------------------
125 Ave. A, Cor. 81.b Street, Dept C NEW YORK, 
EGY RENDES !IYARTELEPEN, NEM UGY MINT A 
DOLGOZNAK. 
,J! 
BANYAKBAN, AHOL KEVESET @ 
• TELEPEDJÉK MEG NEW YORK MELLEIT 
\11 ö11nek azt aJ1ínlJ11k, bog)' l't'JU't'n mngá nak hhl1t' l)1'l J,I\C-O l, \:-hn11, , .• J ., a hol ttibh órlá 1 5!:)" iv 
, un ,'.,. i-,.ok f'z,· r e mt>t>rnl.'k ,·a11 , 11andő m unldja. 
\IJnk a r n n)· he,rl t't llt'm Jg("·rii n k önnek. cle a z l>lz10--, hoL') ha 1.Jncolnban ,·('!lz b~1elyet, emel• 
J..rd lk ll rn 't)OII R, lll (' r(. a telkei. lí r a m lndl 4" eruelk t>dlk. 
1 
@) 
@) 
@) 
@) 
SOK BANYASZ VETI MAR TOLUNK @ 
tf' lket f8 h a akarja. n.olgálunk l"U'k 11e 1"é \ e), 6k 1111•1.~mondJák. hngy milyen ~ lke k eu-k, K ü nn,.O ®@: 
r,',.:, le trlzet(.,.r-e a dj uk t-1 a h 'zht' lfe l.et, ugy. hOgJ mlmlt"nk l l·ehN l)(' liile, 
@.) 
@) 
1t1• ru,'-(>11 t'I mt' llt'l tf'. t:rdekh>IIJt' k. ho,ry mllyt'n 1iulo~rúl l • n ~. uwrt f"V'"k a te lkl.'k nem pa„1:ta,. @ 
,.i1:;hn11, hnnem ei;;y nngy l-,ro„ban ,·a nnnk, ahonn . 1, :\('\\" l' orl.ha \lllnmo,; \ R,ullln m e h('t. @ 
EZ TAUN AZ öN SZERENCStJE 
11uo, Ft:J,\ 11~.\GOSJTAS CHT \l í;G ,, \ . @ 
CAMEO REAL TY COMPANY @ 
132 Nassau Street New York, N. Y. ! 
)@@ 
S. S. H.LINORDLINGER 
, 
KOMLOSSY KAROL V 
MAGY Alt OSZTAL Y VEZETOJE. 
968 Liberty A ve., Pittsburgh, Pa. 
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MAGYAR BANYA.SZLAP 
, t H lt port~·úz.u t r. · •. ✓ Tt1do,l, liogy n l"aH•r ú~, flELYJ KtPVISELőlNK :11 ■■■■■■■■■■m■■■■■ ■■■■■m■■■■■■■ ■■■■■■■■ Ta, rca t k amt ak zo,atns-1 "IJ•II aroko.,1c patunkra, 1.rg~tf1k 87. lltlllgd, ]>dJ- -- ■ f ~ - - g Jl nu o \;i; orsok \0 ul 11czk11, tubbfdut h ahogya zt s Altbbi lelJi tudó, Mink. fej •au ■ ~ ~ Bair Bros 
11 k I Jo 11 11 11 0~ , . , t:a " foha<luaJty n guwndta. Itt I F ott van tiszti sz.olgúji. i~. 11.1lr. Jogotll\ll P~Dr.l tehenoi. 
1
: 
lll gono 1~ g t·IJ ks é h . 1 ~Ulll 1:lllllUn~_ct, mi_ut rnlan.u I' lbcn n " mp1!11 áshan ~rkezett 1 ~~~~lil~:ll~::~~t~:.11~~;::~·,.p;~ : Harrisburg, Ill. 
lrta Sas Ede. 1 iq,i 1.b,it ukarta frlhr,·,-,m. r·.rngn!o,;n! l,!úiy; ,,...gu l'cter ur, Drtrton, Pa. • ahol ORAT, J'EGYGYttRtlT, 
F IU! ko,.,\, ,:~. :::::'.:1:•;k,·~::::"'. •:oi4 : ~• ',;t:,~•:;c.',;:;;\,;;;;,.~j ... ;:~::~I :yt:g~.\ a;~1.~:;"~1t'.~~-,~';1'~1ktt:;Jk :: ~.::;::;•;~::. i:;;, Cf-~;:~:~r:. 1!~1' Pa S 11 legjobb hely az államban, 
1. ! , , 1 KI g) t 1·11. jobb rnú1l11 u z 1 .\lnrmirozzuk a h·g-..iiys~gd.' Föhatlnagy ur, 'VhaJna~y lw„.(Ck"1iet1 \ lnc..i ur, :5cotcb lllll, Pa. ■ :t:S EGYtB Jl!KSZERT 
,\z alkouJat 1pJHll h k·Jo- vu 
0
au l akit mm hi1t ri1:utaui l i,I! _J'til! ,, . ur! )I1•g v.1111 a gy rek! :,-7.•p, :~;:;,~~~:~•~
1
~J,.:::
1
i;
0
~\!~:z~:~o~a~•- : VAf:AR0LHAT. 
1 volt, ami1wr a t-zttziu1 ,j,.,,,La· ch ol ~ 11 11 1 1, l nscg · ott 11,, a l',Ull'Zl'tt Gacs foh.t.duagy- ,_.~·..,,,,-~t,., (m 1 t.>urk..ck h tuin ur. ~;< queboulug ■ lz i=letüIL a Ncrth Side 
rk Zt a falui , awdJtt }Jitr .wl t ot t „e a ia a!; ... , a110gy 1,1 nh111 o,--..,: nezett 1iszttltr ... a1- .\ ,, b,siilt 'dkapta a fdt't Pa ■ 
l'I al az ott 11 g.) ott 1. )lit v<l,1 1st O nt ( ]-., r nJt h .• \z , a szikrázott a :-.Z('Ule t „ jQ uj. - Fiu ! Hudz.lk hoán u r, Froubur:r, Pa : !IIJ.tya,:th·a. PontOII l<lii-
..,, u fo
1
lobo~u k,,h, l, m1l·-.OOa ;; ha tk••J1&han na!l;:,-.z :ii „7.á!lai.t tott a pillantti.-.a.. EtQi-zerre meg• };~ akkor ugy rt'tnlttt: mintha Kuttor Jií.n011 u r , Glamorgan < ■ nuu•ttí. 
f:c;_nare-on ,·an, k ·•vetlenül 
a National Ra.nk mellett . 
1 taru tlubu~ú iai,' 1 m,lultak ak- t.ilált ,, !uha,lung~. 1:.,:, z. ho '' t ll tt,;k, mit 11'kur mkik momlnui ,·alumi l·,.odí1s., v11lumi fül<lüntuli, ~ékén. , . . =■••■•■•••• •• • • • •Jl• ■••■■•••t:UE ■ IZSICCDll ■ w 
1rnr liure' )liutha cgl~1•n pihen• 11,naJ'okkttl 111: liitl. oouh n. pom- E!,'.nnuljanak inn1•11, lllOlit f )Ii_ tiir- !1alk, a s.zi,clobogá.sulil i,,, halkabb. ~:::;~';::;: u:; ,'~:;:~e:·
1
: ~~ 
11 q.Q lllt>!i H liuzu!rul k1•r1·kc<l• pi,._ kiirnti lnkíi-.n r-zer kt'n;n !rn, tl111k akkor l'zzel a -.;wrt·nc~dl,•n m !t•g-,·bb hang 1rng111\ n1•ki, hoiz;:,- 1 ,-ái,'1 (,ábor ur, Wbltma."l• Cr,;>ek: 
, uhm frl pt·dig az otthon kiiz,•p.-tlt·, i11g-yt·11 st·m hittt• vol11, 111•.-.;zouuyul f .\.z nggodnlom, n t Zt u a ,·t'r . .._ t:._ '<zt nt t'j~zakiin két Y:. 
úl,, au. volt mii.r ,..z_amukru, 1~1ii~t 11, ho1n ii, uz eliik li, rt,._z,·.<'u.vli'.r• ~-~ öt1·1 h-111 mic,oda poklflt ül~ja u,i l lt t tái_nadt q fiildiin, ,". f:~yik Egr: ~ií11'.1" u r , ~l<ican:?ua~ Pa v 
va ami l0111,. ,ni II lllt-Se, ami_ re• , 1 síig fohirnfa]11oka, valamikor!, - k1, - n, 1~1: t·g~·1•m• "t'll a h~\11la fi J1ahí]._zoró. pmkaropogas küze- ~~:'~:\!~:\11:,rr, u;~~•\•:~::."~-/ ~= 
g volt tala11 guz se \olt. )lmt. J <l hm ,1IIH 11ak tart--ou 1g, 1 T.. ha uJra lwrout a btl;:, egb1 pdt,, a nut„1k m1ssz:c, m,._ze, a és v!JO:én. 
im mm is t' k ,olna lwnapok 1ly1·n -.zoh t, { litY ily, D úgyot. a ,ad 1luló, állati horda! 1 o,á nem, at tl a harci zaj, ml:1.ds Bv}er 'llh,i lf u r, :.Jal!f!Lic. l<'.y @ 
fuzh ~ ug_, 1111 auw.l :-.zúz .lt>g l 1• ttfh' 11 IHhlit az ml- .\ k1•r1·~ztfiunkat itt hagyjuk. }Qr>' 11allják art a kuzd,ikért ,·ldékén 
r ro ,;mhb:, zb 11, súrhan.. 1-ra, J•ilt dd,e ll ltihiw-,zolly I ajfiírsak' reszketti ._;.i\ k, J; a;. egyik élet ~:r,:h ,'1i hli!> ur, Eth"1 w._ \'~ 
\kar --ak „ima, kikiH z tt oruá~- fuhndnagy ur klt't 1 ma .\ kis l111dnagy adott rá \tssz vil:1)Cra ji;n ti.Je f..J,•tt ott őrkiidik Tuth <;u.. . ~hu ur, Arcoaio. " '~. 
tou IU('llll!clltk. 11~~ haladt k fl ,, fi fo1rla\11ntja 11 a rí-,.d ,;zohiijiat. hnngot ){'~tli),.,ziir, lq,!'h•k,s liht>ll; ii: !l mí1--ik ! \{'ti hizonyHra ott ~~;:~~,~~:~:°:;1c~:~:t!-~ W.Va 
t, r-sogtÍ J)Ot·soly1íku11, 11 ra;radós 1 ,\li„rt 111111, 1;,i1li1'~11Í• Soha hiz azt. fiihndnag-y nr! &rki;,lik az a jb hfrn.l · 1ti·lN:- f.nJM ur, Bru,·eton, Pa 
, g\'ií.uyon ÍLI. ami 1u1.~y darabok• ~Í1l'I , g_nÍl'Í<•azg11,tl1n1 \"ll!t IU,1,a folrt11tta: . . .\1.nt.Hn azt Utttn, hogy a heg-~· \1('1.-.;1„íro~ (;yiir,tf ur, Hutcbin.on, W 
1 _tapad a (111kunesr_n \,,., m,.>I( a 
1
1 111 . 111 j,in nz l'ih·ui-/•iz, t'lt•be Int>: 1 miii,.riil ki,·riwlh,lik a napgolyó. . Va, ·.. 
0 
, • 
ko s1ktr ket l 111 gkolL De b,z. hol •,unk' 1,1„ n!!yan he nem ll's1.1 ,,:rh,D, t·izesen li azt{w s.zétpat• lunM,. 'iAlnu\n ur. naco, "·'" 
• nw--t, amikor uaf,,JI kt-1\t>tt \ ti 1 pc t .rroha1 t 1\ Ah· t. 11111i_!? éhmk '. ta11, mint a sl1rapnell t! millic) (,-, ~::~oc:;·;;.~ ~; ,' g~;
1
1::: :: ~:: 
• 111110k .az 11 t ! 111 hi'1t m t>rt p 1-. to ta z 11 • ,,.. g A z s p r pt>tl' mulva ott soniko. milli,j nap ji1r k1iriiliittc ka,·ariró 1.•Jtner ' ll ktr...- ur, ~lartlng, w. v. 
·m , ni, 1 p n 11{,!!:" az 111 1 u ti ",1lu ull•Hján Í" nwgmozdult · tHn ·ot. ~ ezt 11 \"akitu. k:1práztató éa 'l'"ldilll:én. 
1 u 1 irt 11111•111-kiilm. \ ung,. f, k t lu·!l;:,tk !dt· a p1Ír Ifin~ p,,..;i!"Pt pgy~z„rrf' feh-llltja a Hord(,.. Jú~~ef ur, Glen Jean, W. Va 
gt ,! • 11 or bun r"i-.11.1 , mllbúl frh·,·rt lej:1~nys·g, J g~ziirn~·ühh ft·k,•ti-st'I!'. },:,:,mmit '-" •. "._vldékln_ . , 
\ -.;T.1 kt'rri>l l'in futol II fiuk khziitt: hová \íit .. \zt Si' ]Í\tjn. niíir, hOR'Y 8 kis n.u;~-r~:
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;~,.(~~g:~.ur. ,fed St ar. " 
.., , . . .'lr kft 1íríij11, H1t·ll!u-k. mit~rt fognak nr1·k1•'111i' /1111lnaR'y fö libe hajlik, iután !!')'Öli· (}(>fik l'AI ur, Darrybale, w va. #• 
hogy gyiitt'ii,lik. .\ knc·--ztfi/Lt \"Í•1li íl szÍlznd t g\•drn kihuzr.a nlóln n karját f!;; vidékén. 
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l{iil,a ,J11jo-.; i-.;1111 rtt· a J;?yÍtl'ii!"llZ· T1í,·01{1s 1•1,ltt Riiha rlíparHII· orlafrklf'ti a feyft a fatiir1.sre., l't'agy .\mlrM ur. Sun, W. Va. él vl• _____ ___ ___________ _ 
k t~,;g-b,·t'..,W a frn~·1·ri•t. ho1t~ par. gati',1lt't. \:?ld111~ ht'ttt·l t•zl'liitl rnlt olt a ,1ol~Hjiíra: .\ Jw.,.,·ek kiizt m,~J:! vi,.._zhangzik déll:én. 
lool kt"•rj,•n u nyomorult t•lctl'1wk. a tc•l 1wu f1 állíi--olrn .• \ fl'rj, az 'l' • p di~ pJm(•gy r.:,•álic1;11l'- 1 ll~·•e;;. puskalih•{,,;, amint a fut<'.i \- ~d•Jl:!~~IW ur, Oswald, W Va. 61 
f) hlit a wúrek ~lldJá~. mit c~i- i!!,1Zg-atl,, 1wm rnlt idC'haza: a:- _is hoz. )( ~m~nnod a tPkint:·tt•!! asz- t'l11•11,,.':I? utá~ kiiltlt ~f'k a ~vit~zek. lkn.k
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J,n OII ur. Stan!ord, W. Va. ff 
1álnak! Az Pmher1•l1t llllhmk UH'!! hfül11a ,onult, ott rt-nn l'"l\tau:1k -.;rn11yunk: t·n 11z1·11t·m 11rk1k, hoit;:,· .\. dombtetnn izyul{'kt>zot f11 ,1 ,tdOén. 
1./i.boruhan j,., t.Irágil: a7. 11,-nsÍ'~ ,aluhol Orov.-Lrn_l!.nlor,zúgban. Bt' tttrl ,mak <:;,•mmitül. Simmitöl! tromhitá,;. ____ Sub6 J óu.d ur, McAlpln, w. va. ff 
, 7.f'ddml'li tul;:,rönn tiir Plíirt>, S a fiat,11. ZP(l, tor,'•k1·ny as--1.011~-- .\zutH.11 ha hPkiivt'lk1·zik az az t',e• 1t„.1t„.ltltl<tl<t1Ut1t1t1tk•.•uouu,uouutsr.• l'ldéll:én 
1 111 -.;zabatl a hiztos haiti.! torkliba ka, aki111•k 1·lli1I. holdOJ!' an_va"ÍlllÍII mt·ny: rögtiin Cut--z houám e. hi r- 1 R b H D . f Run tln M6 rton ur, Hot Coal, W. Va 
u!tleni a Yitl'zl'kt·t. l,lajli ha (>rö- Ill.?:,' f1•lilnlta a ,·t'rt•S kataklizma., rdí1s-.;al, ~;rted' 1 0 ert aVJs l A.nt11l J An09 ur, West Rale!gb, w 
-.;itt'.._t kapunk, folytatha~juk a rt'-.;1kd,·1• gnm!olt nrra. tali111 n1·m 1L § Flrst Stat~GJ~~ : oépQletében ~ .v!.~/~
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\ 0r~;"~~~nTomklua Cove, N 
,111tkt•zdt•lt munkÍlt: nd,hg hát j._ IH.tja iit sohn tiibht': s tali111 az .\7.onhan hnmnro,nn m1•gt>IHe = O..o 11utn111 Hohn. ; y_ éa vidékén 
, 1! kell U•kn:ni a hu--1.í1ros vir- ura l!illll' látj11 Ill. s,·m a1 l'ljiiwn- HNlt•II a vih"·Zt'k t•liitt n ní•ma fc. f ELDORADO, ILL. ~ H,uc.1 Imre ur. Nettleton, Pa 
1,t. mt'g ha lulka-.iivlwn ,lohoi!; dot akirwk nw~l·rk, zl•,.;t oly ,ár- kett-slg. Piff, paff. pattog:ott az ~~1'•~,<•.0.1'11 " (' l)m, <'U C--0un1,- '.\atloJJ.l.l Ra.n.lr.. 
\'onuljunk hát eM.k i-zi'pcn VH ,·áH, k ujonnan rakott ki„ fisz- + l()(ir ük ÜZt>1U·tní.ltí1-.H: itt i • ott tltl<t .. ..,l<Ut..,l<tl"•1t .. ..l'. .. ..,_. .......... U .. ; ..\ u:e:;
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: ~ -"'~;-ur, Purltan, Pa 
\ "7: Ít>M fiuk' )limM --z~ arra ki,kh II nhol a \ ilH~túl t·Mu,rvn. i.i f,•h-illant 8 lwgy ol'.laláhan l'~Y· t Betegek figyelmébe : .,l l'l>AD 'lllui ly ur. Klngllon. W Va 
MINDEN EGYF.S PtNZKtlL-
DEMtNYtRT JóTÁLLUNK. 
\ 111a l , iiL'llti:;O!I ldőklx•n , nmlk or haz.inkba11 11 me,:c(·lhe t{'I 
ÍJIA'l(irt"<f' II lll<"J(ll rligull, fi(• fii lt'g a 1ff' 112 mliuut Jltlft)OII k (' \'ht ott.-
h ull. l,ty miml t> nkhwk , nkl r"tk t 1•h (" li , k ii lell"',;(,g e az o ttho11 wa.-
1mlt C'>;ttJJÍl lj át , mint !<7.t' rc>ll <" II , nhOjty C'Mk hlrja, St'jtltr 11L ' 
II Ujt) n ,·ir~ l11 h1I IIIRl{)flr>,,l{na k mlnf•J Jobban k ö11n}tJte,,11ünk, 
ll ha, .... 1 JIO" t• h11 tú,IÍKKII I OI) o .... :,.('k,ittet<-~t lé te~ltNtönk, h ogy ml 
r., l11tll' 11 t>gy E':!I ....-n1(, r1 , 11 1111•1> miá l t11 lu11k Jr-..:t k iild, t' lui:llfl , J6tá.J„ 
Jun.k Í"> frte a lt~ na,oohb f ("l t'l ti~"('-get ,·illal unl.: . 
PffiZKULogs A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT 
PtNZKULDő IVtRT. IRJON MtG MA r1i..unk idiit, l101t) illő m{idon 1;:az.'111 ,•gy ,liil lnktak ifju holdoi;?- , g:y f1•nypont, flyomulu111 a Sl'lk- t . . 1 r .. , lll"o.\k " ihAI} ur, a 35-ö~ön. s,:.a.Jp 
1
1 Jn(',;,;.J.k a kapit:'111y urnt, ak i II t,"llkkal. s 11, frihalr1.1)!_,· t>l\i,,,.1(.J, hni!1iK Hlmilt fiilwri, cliir1liil,•,-, t &JánlJuk I Le,el, Pa. 1-i. í!~~,r~az~;~,s:.~:~~.i
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1h11m t'lt"n, eµ"~ ik kt·zt'h1 ll ka_rtl, !1· 1u•ki. hni,c~ i) i-t ilye-n állapotbnu 1,1ir'. n mit•ink 8 fR\u hatúrí1hau 1•\. t Dr. BACKY GYULA : 1 nr, ( ó{,-JT~)' F t'JT II (' ur, Klngaton, Pa \ ü llunlnl mimll'n fRjJ.a okmánJ Oka t klli lll t u 11 k (·~ kon:1.uU 
1rúis ikban piszto]~-, 1fü•~éís{•µ:,•wn l·!t")"tli 11;11ra II f,·11•,;{•!!,>t, nkiri)l 11-riLW ritkih 1·rdiic•-.;kt'hiil f1•lc•li!t t• : St . Lousi magyar orvos ; rarkM l11tdn ur, a 37-eaen, Scalp hll;~:~1~~~;~;
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1.t~l~~ut~.'JT \ IHOi>\ \"IH(ff\"I.\ A.LL \,III.\\' 
tlK'lt,. !,, t,·k {,tn u_,,m l111Uott hirt._ 11 aki- 1t'.:k, ,\ ~o!y(1k ott_ kopoitt.tk :• !"· { ORVOSI KLINIKAJAT S l( ln';;;,'.~,1;,'l::; lir , Lanark ,W Va. & 11 0~,LA.." (·,·I mii kiid (..,. im k 1•1<'n ll ,ldék<"n mlnd t> nkln;:,k l <" IJ('~ 
R'hn .JiiJo-. fohndmig~. aki O 11'.k .ma.~arol 1wm t111lntt, hirt ad-:lnr;.s1·h11: a ll1d_~l. t1'.Jl01t11(0za ~ 1631 S. Broadway, i „ld#kJln :;~~~o-;~~~:it~?.~j~ 'i',~ii.!:~~) m l11tl.uJáJ1W n legnaJuohh bb.alom• 
p1táuy halzíl:l'" i n ~.1zl\1l pll· i11. r:._ 1p11rko,lt11~ ~11 'lt'''.ga-.;ztah.:: ,~Jt nz n ':ak soh :--,•ghen . h,~I. f ST. LOUIS, MO. : Klr .ill l.njo ur, " on i!°r . w. \"a. ELVUNK : PONTOS ÉS BECSULETES KISZOLGALAS. 
(•-.;11ok-.á!!"1ll i1h tt,• J t a<lott ~-mí, t' a I'. t>lulo f1 tal ,·d1·-. any' k1r:·. l1 l!Y ra n·lt uto <'~nntk1'7.'. t Fekvő és fenjáró betegek ,; j~.'.:~ ~ k F.!~~':r~rc,~! ~;!~•~d_o. T a.nácscsal m indenkinek ingyen stolgáJunk. 
,n·onulihr.i s az d1,1 !$ rnillt• 8 a 1, 1•111!0 !111111 l llJIR. , '• 1 tlhmallatkor !•outa~ozo_l~ kt a : kezelése elvállaltatik. ,: Sal{y F'en-n<' nr, t .oi:::,m . w \"a. 1~on1 <'lm: 
fokozni akart1t volu vit ·21,k .Túl nw n.nílil·-.nt'.i. Akkor klp: m kknra, r11,· ·l tOr ruJuk az. lc~••••..,• .. 1<1•1-r••• .. .v<.,•••.r Pnl"I IC''lá k '1 ikJt',.. u r. W lnrlbt' r. Pa. fSÁSUR, VASS és TÁRS.A 
ll\ll znht>li ,lk,!1 r ,l,sl-t f,Ik r, t'lll ·1~llJ1llnel mnJtl 11, r,: 1 a! h~ n,g, r 1111:,. @)@@@@@®@)@)@)@)@@) lk>J"l' r '1ó:i:...-. ura GRry hli n)fltt' lf"pe,-
ge~ ,It RZ 8 ( 111l11r lí.tok\t rfr fSJtk 1'17.0tltanak lll•kt !ll f'i:!\ ki-- h '1811 1 h, 'lik lw 111.".\Hll _lltlll toh I t ~ ; ;: ,i1: :::•n k11 t mlnlle n teklntt>t~n Bondtown, Virginia. ' 
. 1 sállott a (ilhikh('ll hnrko hl'! ~rni:ttt 1uoiq~ lil°lll kt1,m ,i •1_i P. ,17.é] toh,1J!rpl1 alatt már Kossuthville város lesz (,url)(' (,Ahc, r ur. 8ff St-a 11o r, Pa. 
01 lu·g\/k koz, 11 tu i'ilírnko~ tii go111\1,I II f1,1t l ,1,szotl\n .. ,k I "'r. ku_ l 1\bC"_ II\011mlt k mq(• 1~i.~,:1(; /i ~•
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d , mt rJ,'<zahh. 11,rnt a 1, r,11J,\. \m 1111 ' ih, 11 11 1. i tt lUlht h 11 !W• v,dl lf k ' t ... s;,: , hlht n n dom .\ki Jó {"! ok ~<, f 11rn10t Rkar vt'nnl ) Tt.thr. J/i n,u1 ur. \\ lndh('r , Pa 
1 lh n g lhzo11}' 11\JO!a a g1 8' ll l\Z D\í'dJ, 11 "' mnuh ll hl h,11 L 1 ~\ T.~I r 111111knr atton :1 {<, Olt IC'telf'p("d nt, 11h01 mAr 1:!0 ll l.l\• 1 ll 11hoo; hh á 11 l("'ó(\(, ; " f" \ /1('0, \\ , . - --
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,t. , ,_ H I M'h'I 1 • n í:rlhllnk\' loA.loc bajt~l"I. Vlntond:i.1~, = A LEGJOBB ITALOK LEGNAG YOBB RAKTA.RA := 
Llor 1 .\rokh,,I. bokrok. fak lllU· 0 ezer I a y, te ep,to ',u, r,in J ü:l. .. ( f bajtAn, Luz;,;>rDa lflDL'I, ;=:: = 
~111 kiui.:rariak ll haktik. üt--zí11. J,\. (,-"; Ko~-.utlnlll ;> IC' ll' II H':t(•t(lj(' \l:i~~~ .\n1lrA<1 tf'~t,·#r, Clymer, Pa ~ • Pocahontas. Va. ~ 
1246 CORPREW AVENUE 
0":~~:t•~~;;~~r~~1~ ~,- ij{milor baJ. ~ A LEGJOBB XISZOLGALASBAN, A LEG- ~ 
Honuh, , 141 , ,i• r-.. F ()(lo r Károly l>PJ• =: OLCSÓBB ÁRAKBAN MI R1:SZESITJOK := 
lHl.\'11.J '.TO \ , '.\O ll j'OJ,K. \lrginJa tii r~nk, Ho~-.l tf"r, PR. E: A MAGYAROKAT. = 
'-7-"JAr 1~u ·An t,-Jt;í,..., Wt'i-tbn1d, l'a. § F izetj ük minden egy gallonos r endelésnél a §:; 
1'"7 l> r ,Já 1u,~ "11 '.\ ('l.meth 1..-i d n ll'"i, =: szállítást egész 200 mértföld távolságra. =: 
, -<'~:·:~;._ ~~~~:~::;:í:~·,1 011'""" '1/'r ~ MIN DEN NtGY GALLONOS RENDELt S § = ...,...,,,,,.,.,,,, Rich!ert,nchor r . . ~ NtL, MELYNEK 1JRTtKE LEGALABB ~ 
• \'ln(':,.(' 1.nJo„ hnJ c,...._ Tn111~. W. , ·11 • =: 10 OOLLAR. E GY F~L GALLON AJAN =: 
Pam • Expeller ~li~,,~~; ::-~~::1~~~:~::~~r~~!'.!· 111· § DtK WHISKEYT ADUNK § 
~:~fF:~:·: :.!~,ii fö);\jfü::fü~g:.::l:1-L ':;,., 11 ~::::~.~:É~:;i~:::t~:,i~:~;.;~::~1~~ i 
IUd1tf"r \ 11dwr 1•11,k:'i r ,lfino.., Cll'f'('nlt• -11. l 'n. = IT \ I. \I\ K \IUl-~(, \ -7.i":h.E. = 
~::·fr;:~;::~::',~!:~ ~!~~~~:~~r:,:.l:~,l:;?::~~:.~:~:~r:•,:~• Pa. l ~ : ;'.~~;; ~:~~::~R l't~.•:~:llt;n:,1::::/,'1\R ~.UO ;~:;;!! ~:;~: :!::=: •:::::: ~ 
~J~~·0;1 ,1t:1~ HiÉ~: .-~, ::~~~1\.:i~:;·~~r:11j1~1!F1 1 ~ it~';:~~ -~~~~~r~k;a:11':!):IJll ~:~ ";}H~ ~::~: I.OO ~ 
,t)Úi,:)"" •rt lirb11.n , 7.iihl 'llhá l) , \n hurn, Ill. = : ~'.;'1~:~17:111~~~~"~:m ir:nllunJII :!,;>() ~:r~; ~:~ I.OO = 
,,,: n IUt>llt'n )T1•1t,-1.P1l1il, m,• t'l.")l' llf'~'.'.;;> to lünJ. ~:;~t•~,~~~;:'."\,·',:~:,1:1~•11~~ 1· ~ ~r::;;r!.~~-,~~(!:~•~:t:::i.~••:~;:;~;11u,z) ~~:~ ; :~: a.oo ~.00 ~ 
,1i11ttil i-. \'k, 1, !'o-.;kad n t rt lt•ir{'. . F. Ad. Richter \ a r ir:n l. ) ulJI "mii!) . 111 . = Tii r J.iily pli lh ika i;::111lo 11J11 8~.;;o :1.()(1 :::!!! 5 
l'rn iir,•~ •lt•ll 1•1·1•Jl•t mrgfrsziti. ho:;! ~· 11 ~1:.~:~~1\k ,i'1111,:;s1::~~fA~t \!'!: AIC''(• ~ ~:'.:!~1i,:" ! ':.~::;~.a borok ~u ll onjn : ~:~ ~:~~: ;UH) 1.00 ~ 
nk iitö!t !t:'jt"b;, ••,1t,,·._1.,·r frltmi•]k1>1lj{·k. KÍIÍII &Co. 11 nrlri11 , l'a, E:= na \ 1,· i,; \T 1,; m , ITf.;1~r 11'\l,O K , "l:'\T H.\Z.\I 1'11'0 H1' .\l ,T = 
rok 11 p!Phn l'St'llclJÍJ S70l[ 1 a 1lulo1t hu Hl l'll{'IIM'J( ll ,,kar d, ,alam1 fo r r,í--ál'.!' h11g2~ · --~o e::::tl"g \llkló~ ik r r,1 l f'l'h·l- r , E (lri , Pa. - \Hl K, l'\1, 1\K u~ (: -. 11~•:;~~ \~~~S('.Tl'~I.T t\ l•;(;f.:li:UE'.\ 1:-, ~ 
1 
, g i !? hnzÖlltnk 11 , 1tt>u•k. J1--zk11J?,nrto _t, h11et 1-, '.n' ~--z~l 1:t tork'.1ha ( ~Nk II k1 7:t>t I m, 11 M ,,:w )O~:~ :•• :c ■ ■••■•■n a ■■• ■ •r; ;; ~ ~;,: ~!/'!:,~~rt:l'!~~~i::~•.~,"1;:;): ,~:~ .~;r 1sii riXJ1 a_ tu <'alo<r u, ,la si~::! §: 
imlniíelt' 111·,..., n fl•rprszk, clt1 k Jotta, akkor h11t IH'llll'"ak ,• ... 1,akr,11. 1 q~y Jl_illairnh~ ll!Z} n\l 0_11, tumt S. Y, !I JAMES B LEWIS ■ §§ '\ ,ti.:)" in ri::: ~<iriik ára ~--lum l i>"> 1,í1l,ík hn ro hídánkl-nt 3.30 §§ 
:a:!:~::~• a r:,~:;i,~t~:/i:i~ ~:~:.r: ~~-k~t>l~trol i" nyo111akotlik ftlé ;:,~:.:~: ~\~:;.~:.:~~t:l!~t1~;r:~ ~:;u~~~ •-■--------.-■ : t) Gy~ :t D : § '"itt~~f''n :I~~"~: ~~~~~•,u'}::t: ~:~~~;~~:n;~~•J;:~'t':.~ 0 11::too ~ 
11pa grúnát.fiilg., njtotta konno• R · 11 leg;:,·, 11ek amk a1. Plill'.ir Arrf'1\l znhan ·vl•giJ!' n "'Ílroi-, vl'rr$ I VEGYEN JTALT 1 :HARRISBURG, ILLINOIS. : ~ u ~ztt>-..~f1:l';~~1~tó0~~~_.:.~;~;.,11: .. ~ !i:i'~~e17~~i•. u Ita la it , ~ 
l uhalom .• \mi talirn m~g "-7.01110· ..,;;k! :iigiin. • •· y ott, aho l " ::1t::~mt k111•Ja a : Nagy gyakorlata. va.n =1~ ELKHQRN LJQUQR CQMPANY ~ 
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1'.:~~·Í'p~/1,{~~~1.:;;;;·:.:;:;k~:. 11~~\\~ n:~·~,.;~1 \~,,~~~~~~it!~1r:i~a:1~:~/~; .\/ 1•r1li!-.;l't'li·11 fl'ki iclt, szomoru , te,~~e~;;~:!o;;;11 ;:;0C:,-,:iJ'·~:; : peres ügyekben : ~ P. Q. BOX 57 POCAHQNTAS, VA. ~ 
/rt Jll1<HU;:,·iwl tilhh ,aiQ·on pu!ó!Z· ,.,:almi1hn n tiszt urak, jöttl•k jC'- kop:1-.1., n~n fa alatt, amikor e!ó!Z· mulja f<"liil. :'.""" c„11k e g,-sv>r .= Különös nagy figyelmet for. • ~ 1 IG H ;l ,'1EZTl'}T,Jl:K R w .... , \"iri,:-lnl lihan lakó mR i,:-)"11r h1ínyi- §§ 
t I d n ,1.e!!Í-lly1wk. a' 11111"'1. kuuy. utt-ui: m/1,,t,~t viss7a nynh•. Ti-.;1.ttársai próblt.lJo; ;61~~~~;; vt'nnl. • ditok a baleset, sérülés, : ~ ;:~u~:~i/~u1!!11:t'i.~1~1~:r\t~'~~t~:'r~/:::~~k11!11:..:;;:~~~n1,e:t•~~; -
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, L!lli'<lHL!IIHk a ma- ,ra;::k~:t!~r~~-:i~k l'!ZY ij1•1lt, ;·~~,~~~~t~~~~):~!t•~trfl,j~ts 111111118gy I vINTo'NDALE, PA. ,f ••••• ;:a:e::-~ ••••• : ~1111miiff11i'iiliífüíii1íi1iiWiH111íliiiiiföiuWiíliíi'iíi11íi1liiui1iliilll11 téo. 
u.Wtam tehl.~ hOIJ' •'11.a lw>&- - It'a pu!ceU1 aU righl air, A háboru egendáiból. l 
<1a1 francia n6t vett el feleaégül €. I th&nk you. __ 
B d 
fr&nciáa angol kiejtésem ennek be .llegkou.nyebbülten ':6hajtottam A HADI MIMIXlU. 
u apestre. liuOD)lt.Aúra nagy ha.smomra fel, mikor h11.tat fonhtottak DO- -- I 
Amerikából $20.50 helyett 
INGYEN 
Használja ki az alkalmat 
30 ajándéktárgy 
Csak$5.25 
INGYEN 
__ ,olt. . , . kem ~ kLW.crtilteu lefekudt.em .Aki egy kevéssé járatos a zoo-
lh _.... t.keztllllk már a , '•l a J1U1u!r elacJén egy ;ioba.rato~ aludni. . logiAhan, bizouyára tud arr61, 
k laJokről, melyeken eiy 27 éveal.K.et.t potli)ui!ZOJll 1. bebdy1:z.t1,1. cg) )1i.ly nagy '°11 meeh:pctusem, hogy l'g,ea Allat1Jk, kuHmUlcn r 
fiatal ember, dr. Popper Lii.szló, kupclui., cu peJ1g folturt gallcr_ral amikor 1 lkchdi, IU:lffOll)O~ • 
a DlÍllnt·apolisi l<'ilst , ·ational 1ultl tudtuw, h~gy alulm.l 
rt n nt "l'11ck lii.)t:lllek li Jekktnck -
ll'. 
llagy gbL \lJ 
1 
11 
n az am angol ,a. r. 
. l t ,, mg é 
llll\r a 1rták, ogy u orosz.ok G, t utl , uk , lt, l tart 
m rt ldn1 , i:. ak llndap t• tatta.s.. 
&(!Dl. 
esetet u: llrll&t 111 olcs411 
tót eiha • .Jzta, hogy l>Armi uton l\ekcm nmcs utl ~elem, t, d1 11anui. ':l-en angol 11 i:iiz. 
m ou, :J hazatér ultaw .a dckkti\C.ku w.1kur 1ulm11 a!Jtá 1 ~I uj par_ancs crk zctt 1 ih 81 be'lott ): e i: uzi no-
.\kik aa 6r ,t 1, egrendellk. tPIJ""'!'n i111.:)111 i.,,p1111k no frlik~ nJáml<kol. u. m. el"J' 36 órú t!breut.6 ór.11.t. 
•r ldvalcvil 11 nz Eg;eslilt ~\lla bm:zám JoUek l'# mmt.utt uk csak e1:1 a 1 1 'Jortl nJra utra k l 11,Ut.tokhoz liasonliLin k, oly II r-
nwkiJan október közepe óta caak tut ~-artuk 1mg11kadulyozoi, hogy 1· •:~ ut?u 111( g h(nom n~.-gol hadi- gynkhoz. amelyeknek kiin'.•hc 1 t•l 
• KY Nno , m i J,it6t, e;-1 Jó ueblr.Mt, 6 r kl'aZCll& t rtl tar At, gy H kar toa arany penl\b tlHt6 tollat, 116-
m t~1ü11 dl11ltéa1C"!. aranTO:i:ott fülbevalót. pl11tol7-r,lpdt, f,lrfl vaeJ ti.61 c1urüt, n7Hbat6 1r.lvecstét, ameri-
kai-arany óralAn,·nt, ar1tn)ozott kcre■ztet, egy ulln,-Mü uebllést, l!'ifY flnon, angol acól bcretYit, 2 Hóp k6-
1 ... 1,i ,to111hot. /lrti•kra nynkkPndli tüt, 11ynkkt>r11ln ca\1'6t 61 lmt ,-ynn)1,rü női t•1t 
am nkai és semleges llliampolipir hamwtot utlc\'chikkel ne lehessen haJu a1htot11~ m g a h&Ju' 11 k I mel)eknck alakját magukra 
kap ut\evelet az Európába ,aló utuui. cl!ugnJtAk fcleletemct. Janu )J-t'n crlt zt 11k incg ,illik. E1. a tnlaj,luusliguk arra 
utaz.úr-a és az utle\'elet a ·wa• ::;okat tartóz.kotltam a fedélze i Berg~nli : Ornum Krisztluni~u c11 I olg6.l, ho~ a ll!t rt való k izcl 
ahmgtoni külu~yminiszteriumt61 l n t• .ésZJ' vetltDl, hof,?) nagJ 0;1, h.op ·pnhagA.n kereutul "arnG-- 1 1 mben megúYja ökt-t 8 n gadj:i 
kell kérni Egy magyar szülctéail fuak ftld' meinünk. Lgy haJo-,munde n'met határá.Uomú„ra (.r. 11 lük: azt a l hét~ége.t. hogy 
Ila. 1111111 t,'rfl örAt ,,kar, ugy kaphat egy 11:16ny r1l női kllrpere~t egy azilp pontos já.rúu 6rá.al. A kar-
P ·rec 11 az 6ra ben1te a karAto1 telltett aran1, hua1l!ves Jlllt.llAual. ,\ töl(lnk Htt órtlr.at te!J„en ln1nen 
j&\\tjuk. vagy aioll: rt ufot adunk, RPnde!J"' 111eg eat a r o)urO aok holmlt t!• J.iih~ be n•n1l.-l("""t aammal 
2:l c-1•11t hH)C'J:a-t· l (·-. ml au,n1111I kiildjiik az úrát ("fi• 30 m._,~,:,•rii 11J,i11tli·kol . .\. Jlltbért 50 centet ul.ml-
tWlk. 
C'tm · 1&1: 
am nk:ai állampolgú haJ1and6 twt elmondotta, bog! a k_anadai I keztem, ahol kéLkedTe é6 fejC:iÓ· 1 •nsigeik támadá.sát kikerüljék 
,·olt Jtlevtlet szere-mi • aztán ne- c&apat az.á.Uitbok utirin) llt ko.:ll ,·6ln fogadta a n mf-t tw:t u el- ~:Z ket u illatokat hh·jlk mimk-
American Commercial House ~ 5 Beekman Str., New York, N. Y. 
kl Atengedni, de nl!vtelcn feljelen- tncgk<"rillni a hajónak. Elmondta I beszél· met, dc amikor kitlerlilt, riku k. to„l.bbá a .ro .... H tehenek. a 1 
tá ku,·etkt!ltében a minneapolisi még, hogy utóbbi idöben gyakran lhogy a non ég ha1'uok, holland \ háboru eUéle alblmukodás- m Jyek IWDI g bék&.cn legelnek 
rendöl'Hg elkoboz:ta az utlevtiet. azálbtanak ':16P&tokat t:anadábót k~NSkedök i• pa~yol naplop6k ra -k(>nyueritette u embereket is, a rtaen, a nlóágban azonban 
~ arátaágosan" figyelmeztette tun_k-1-"ranctao~b• éa ~ze~et mmt német rczen iatAk }('plezöd- hogy ekkep t'1?Ye5 csapatokat, ha,. pompas megfigyel& helyek. lleg 
Poppert, hogy ha hamis uiledllel a haJ6kat angol h4,dihalók k.isérik. Uk Je. akkor mt'grizta kezemet & diszereket stb. u ellenség k ru1el6 k l mht.e.w ,·lgül a roaukirozott 
pr6bü utazni, letart.6ztatják él ,Január 11-én alig huaz úrányira szh~ l gratulált. Uf'Dle elöl elrejtsenek. A hadi tnt•' onégckct, mcgf1rycló helyeket s 
fogJQbb esetben másfEl éri fegy- \Oltunk Be~entul, mikor Almom• Kl&Ult, hogy 64 német jott it. mikn. ahoi;rr 6ket nevezhet:Dok, meginn rtuk az els4 osztálya ha-
lJ.úra (fedcral priaon) itélik, aki ból '(0'11 dorgés riasztott fel. • .\ '"' lt m a hajón, 1111nt •kandinAv ,·tdóeszkozei w kOzé tartoz.ik els6 oi umuikri íuk ·pviacluit,: amelyek 
ptdig utlenlet szerez, hat évi lepzuklég ebb ruha darabokat sz:ületéaii, hanús utlevéllel !s egyi- •orbau a aziirke unitormlll. Jlc.uw ku.e-0 tartozik az is_ amikor a mi-
~eryh!z büntetésre súmitbat. magamra kapkodtam é• !elszalad- künknek 1cm ,·olt !ogalmunk, kiaérlctczéSt'k után állapodtak kor a mimikri aLből '11, hogy a 
.\z6ta Popeprt álland6an dctek- t~in a fedelzetre, G~·önyürü naps~- bog_,- mit ft'~t az ~lruha. . meg ebbPn 8 szinben, amely az or- esapatok magának az ellenaéguek 
tink !i~~-yelték. Közben tudomás6.- tcae1 regeglben haJ6nkt61300_me- . émct. l'.nJtúri.a1~n clut~tak Je- izlignt porá\al 1:s a köd szürkcsé- u. azinét, ngy egyébb tulajdon~á-
ra jutott, hogy a Xor,·l!g-Ameri- ~('rre _CllY hntahnaa ang~l h~d,-~a- ltutkezm 11lctö~g1 h('lyukrc, én gével épp oly ösv.hangzáslum Yan, ga1t ''(•uik fel. Ebbe a aorbatar-
kai Jiajó7.ú,? Túnulat kiad haj6- Jót p1lalntottam meg. Tisztun lat- mC"g a nővéremet lli.to1tattam mPg. mint a rétek és az erdok zöl<lji•vel, to;mak 1•!. az E1ud1•11 negyedik kl!-
:,ec ct utle,·él n~lkül is olyan tam, hoff két bhkát eresztenek aki ,-Brlinbcn van l\;rJncl é.s ,. lt· ugy, hogy az ilyen szurke csapat m nye, a mely ezt„ hajót az ellr.n-
sz mélyeknek, akik személye.un le rola fa alig kerult bele pár perc- egyutt folytattam utamat Pett fe 1 izonyot tivol&igból alig kulón- g a notta hajóihoz te\te bason-
lo.:r1k valamely kandináv nyelven be. a ki' t bé.rka ~-1 ~atr6zzal és lt:i. höztcthetó meg a környezctHJI. Ióvi • ide tarto&ik a ''azllsz •~k" 
a ~ gye jóhiszemüleg ut gondol- twttel a eBrcCU:Jord-boz fr. Od :bergben a batám.-nd4nég & mmiféle m5.s Pgyenruba wn a m lylyel egy francia. csapat ne-
, ln- hogy u illet.a norvég aület~ l.: z tt. A.s angol futls.it a norvég ]f'SZ.Ú.lhtln.tott a 'liODatról n6vEreqi- nem kuzWti ml'g a esuk zurk re t f 1 mag!t u lti70.jki cham-
• rlZ nny,olc n: pja volt Popper- 1 tap1tányht)S fordult mutatta mel ,,gyutt é n m Toltam k pcs uniformis mhnikri hat:uá.L s pirnY-i caatában, hogy a wurttem--
n k non- g únjáró elindnl.i. ir btli paran :&át hogy e hajón igazolni m11.g&mat, m ?t lruls6m H az :mgol katona khaki llZÍDÚ T\I~ b rgiekben azt a hitet b:ltse. 
úlg ti cz&latt é Jl•n&ppal non-6- , tu6 sp1ro.,n , u~ akiben né- irataim otin it61ve. lI4i:t,m Lani_ n bája, s m u oroszok uürkéuzuld nia.tha a r.ie Plantból ell'foyomul6 
pl tanuJL _ ·&netül, franciául, &Dw t k met I)~ 1ta?ak. le kell halkevt1k:dó ·Mltam hnn apoh.a- Mm u uj fra ·• gyenrubil. ktiw ad z csapatok volnlnak. A wurt 
eolul & ,panyolul perfektül be- 1 UU. lliaba tiltakozott III b6l. Cut!.ig nnd3r!ed tt 1 m n- l. urke &zibe ntm hasonllthat6 t t11bcrgi k btle is tek volJia a 
u: ; ikerillt annyit játitani a mz tkl.lZi jogra, Ili fi.llt két IZU· m. ahol megfigy,15 h 1yre TitU'k ehhez a hatbhoz.. Csa.k egy et- pdí.ba, dc a nukor a "az.ászok" 
lrül ntM n sem nehéz norvég nyelvw t ll)oa atr-6:a: k. tébcn !em nt n v nmm I euutt .. \ c11&cai ha- 1, n 11 m 6vja meg a csuka adirk k 1 •bb frtek, hollllZU köpenyeik 
Ml, ho:y non~g n:y h en jegy t Sp1ro kabmJához., plr Jl4iircig b4 nt \Ár?'í'lldÖrs K n IJl hitte cl a t r- C'IO ,~ha a visel6jl!i: a frissl'n a1 ·1 k1llltazottak • piro, uadrigok, 
rhetdt Bcrgenbe. }tartin l.a.r- 1dö1ult s kivitt k Spirot a kabin- V:netem'-'l, hanem távtratila for. l.uUott b6 vakit6 fehérjében. \ ltunt a mimikri hat.ú és h 1'H 
Mn é\'tn és a feltett kérd~aekrr- 161, kulim kabinba d.rták, 11ZU.ro- dult a pesti rendlln/.gbe7., aho1 ski-csnpatokat ennélfogva fehlir ioorst,u;el I kinyaz-0ritetUl mene-
r,on, gul felelhetett. O)O:I őrt 6.llitvll az ajt./1 elé. )fost azonban igazoltak ~s lgy fc·bn1ár t•gJ·enruhíaYal szerelik fel. Az oazt. k1Msro a eseltcrnklt. Leg-fégiil 
EzutAn valós.&gos ha<li ter\'l't r krriHt 1\ sor a tuLhi utasra. J.,-:n Petire f.rkeztem. rlik-mngyar ha<l&errg na1,tyszer 1 meg kell méll emlit('ni, hogy a lia-
k U ·lt kieszelnem - 1 1ie z·li tlr. lli11tl111ki11ek igazolni11 kellet mfl- Dr. Poprpr T,úzl6 mAr ~únnp t ipa .ztalatokat tett en:el a K{ir. ,ti rnimilo·i nrm csupán 1Athat6 ha-
Popp r, - hogy az angol hat611á- i{ÚI, k11·ev:tkl•rtlés'-'k alf1 vctettl·k j1·kntkrzett a 11-ik puli ti11:t'•rez- pátnkban. tbokra uoritkm:ik, J1am•m az el-
gokat kijátszhassam. Elkéazitet- uz ·1lalok11t és tényleg H nl!mct~·t r dnél. hová rUgtön hen1kkolt. Valamint a katonákat, akk~nt lrnfél ,;-ez nys.zMaival és kúrljo-
tt'Dl a L&r1cn család egész gt!ne- tart6ztattt1.k le. kik magy ebzúl- ---- - mi hadi anyagot is igwkezn k a I iv ·1 l megl{:,·ea:zt ni igyekszik 
a16gtáját, saját életrajzomat; egy t.K.k magnkat l bc!ezanrodtak 8 NE HALOGASSA 1th tuség szerint a k·uruyezctt l z ellen g t. 
11on:ég .smerősömt61 frd k15dt m k tk r,ttés kb4!-, vag.; ugyetle • , 1 ang!á.sba hozni. a 14•gjobb -o-
& non- g nazonyok fel l ff egy ot• nul ham1 _iott uUevelct mutatt~ A BAJT ÖN SE, Í' dát szolgáltatják elT1"' a hadiha- l!ESztLOE?'i,S HINDENBURG-
halá.u eégt61 kaptam " angol ti&ztn k A v ug61at r . . . ~ · k. •n Jyelmek f ,stke a tenger GAL. 
n rgenbe- ajánlatot, hogy lf yl'a hangon f lyt h igen wgor,1 g) gyit&a mag t •dd1g, a m1g .z l-g uinév l ha.rmoniw. A.mi \ n w Y' i-ki Tim 1cvt lez&j 
llart.n I n.e'lt támogus.ik abbe \Olt dP. u el g dV"ar'a$&ll bán- baJ el 11 talm dott a t ng ri esatában bedlt, u a aki o m r g1ben meginten·juvolt 
j t rekT 'ben, hogy u abb Uz t4k az rmb -re· '\" z t n. K nny n m g,:zy6gyulhat ~ di ban-okban is alkal- I ind b rg Uborn&g) o a k.i1'i16 
t'. kötte~ t kereaen . ·or- lli a n nt - kerdeW" t~ mmd n '> t sr, ha halaszt a a mazható .• \.z igyuk, muniei6e ko- ha,h rr 1 m g zeket ll"Ja 
"égiában. . •évj gyeket nyomat- m u angol tiu.t gr ndel t k. a t.Abori konybO, pontonok Umd nbuf1' t4bornagyot a ma-
m, fehérnemumb& a monor-am• tartm Lanen. , ') h ) r autók, stb. lehct61 g mind a kör ,a uurk kop nyegfbtn, marcona 
mot kldgtam és lI. L. monogram- - K m u ut1e,· 1 t maro O nap a r.y ,: t arinéhez alkalmukodnak ; baJuuánn inkAbb at:lfmademan-
mot nrr:am beléjük. 6rimra ri- m L ckem ut mondták, d azonnal r a\ or I R ut Pa )l,'g maguk a fegynri·k is bizo-l rak n nem. lrod.6.J!nak k ·rnyezc-
graviroztattam az)!, JJ. bet.1k t, hogy nm kel utlev 1. . .
1
ti ak ot'·osú.gért. llindazou 11,-oa mt'rt'kben ilyen 1zint kup-1 ti' a k z.nH Te,,i telefonok, a mi~• 
l arátaimmal leveleket irattam Igazoltam m gamat U am rikai btg férfi „agv n . ki h{nnily'-'n Inak, mi•tl villogások különben d nutt az !aztalon fekvü, jelentc-
magamnllk Martin Larsen nhr'-', g a„án16l"wlével, <le ez nem Volt . 1. 1 •~- . . 1 t ti I J.onmen elárnlhatnÍL a eS11patokat. • k m•gerosih•tték er.t a brnyo. • , • . • 1 &%enez I JUJuau. \1Twn 1111• . , , , . llÖt mfg hölgy ismerÓs('immel is 1'1fi:. F,hdt1k. levclti_irt'amn.t, e-
1
„ín:bnn vagy & ,l>r ro z milködé- ,\m 1,z a védö szin egymagában m I. 1Irn!lruh11r1r a kunf't1ll11.u-
irattam e névre teljMen mngán- oh·~sták ll'v lr1met, k1kfrrl'-'zt,"k_a st•li(•JI, ,·.C.rsz gúnslghen, i,li•gLaj. ,wk zor rnm flrg<·ncla .• \1 {1gy,1. ,atalos 111lntokntLk m~gf.-,lelö JC· 1 
ji•lll'gii len-leket. Egy j6bari'1to~- l1•gJ1•le11téktelt•1whh dolgokrol 1t:1 liau, hátitninr. ·'liagv nsobajhan kat., fúkl·pp az avintikU.1ok, gyak- 11 , 1 a,lott ,wk m .. ~r~a1~9€'1~rr 
mfll prúbákat ~artotta~, hogy mt• c~y angol malr6.i .\rt•mln._l v!irM tartós f jrájAshan, iz:gafothlig ruu már messiiról f, lilmrrk az hogy n ,úrhat/1 a Jo,•ohen, 1gy 
k nt fogok viselkedni &1. ~ngol 1, isi t k r-d i:tt1 tl,lr~, mmtho~ ban, ,. J:Y féla {,rz· b n, . J'\' q. alakJ óL Ennélfogva az igytt• ,Al ~lt . 
tiazttcl szemben, a ki mt'gv1zsg.6.l a!t adtam tneg uúlcb~ helyemul. t sb u fol;A.i.Uan Ps mt1.guml kat e etös' h :; képe«t rudy n t'm ugyllk pr6f ta. 
1-, m ... 1 bet61(>n ot"hé1 volt a lt'g- • ~11god, hancon adtam rneg a T gyo orbá.ntalmakban I k a f ·Jdb a te jére b 1n_, \ Ta a • rd mr hogy l:ia ke. 
bo yolultabb családi viszonyokat, 1 b tanult dJauokat h az sem d 'ik a ott f; d • m g kat I ld a liri~ a nvngah h.uc-
m 1 k t barátom segitséghel ,1. iJ 1t tt meg. boa kofefremet k" · n ' k f l 'be bor. u igyuk rre fog mtnni nM etve dla-
tol -•• aoorn b tanohrl, kutatt!..t _ mAr j6 el re I gyorsan segit ln 
h gy uadi.Jyoús nflkül gyon t mt tn II b m t l " 1 
, okatadha ak. ' kkl m• llll'll 'kel, •- SATU R NI N 
Kulon en aua.i roll sok bajom, ly k llartm Lent n vr 1%61 · 
Riadó a magyar néphez. 
1 rta KISS lllOZES. 
Y 1m, Mar.,:arok' buJb! huJh! rajta! rajta! 
Határunk pum •ok a mu.uka-fajta. 
Alf) unk k ny • ToUJunk jó -::iorát 
:--.zcr · 1 magának o.: Bud!n megülni 
\ .\lagyar 111 J1 torát. 
Jl•1jh ! hujh I rajta l rajta 1 
. ~gy 'ol)Hllmnk z11gj1t, llu G1·1lértünk nllja: 
l! fol,t a .lfagy/lruk ilca sziJll)auyja. 
\'11 ,, J 1-:ltl, l\1uch•guzés.lrp6d 
Sok ok , fr n v ttt'k, az utód •ok \'érrl'l 
F tt az firit. 
raj ! ra~ta 
egn.P-kf 
d-;• 
rreggy Jáuaf 
ra 
.. beszáll, 
r J v-adboE tnal . . 
kd n,..ulak v lnátok t. _ . 
1 Jul, u eg kben vért s1r 
!tok. 
~jtal rajta 
'f11fl't8, v,azctt 1J;(t • Tagytnk mi most, rajta! .• 
.Mig hatAr hpunkhan 611 tg)' muszka-fajta. 
I ohogót ragyo'1'(,t icle • kPzembe ! 
H1 ll' ·11 6v 1wm id/1, Yérciiu, utúnuam ! 
.\ nagy kuzdelcml)c 
Itujh, hujh! usdl dgdl raJta' 
SZÉGYELJE MAGÁT! 
H\ t'_\,.\..,ZJiOHIK 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésról 
Nem ismeri az ? 
ALBA-LAX • 
FElUR FODORMENTA CUKORKAT 
\lt•l1 hl1t(>11 (, ki•ll1• m f'JI JtJoloi,t Zl'r mimlt·n f•m( zc.ét.l ZUl"ftr clko. 
1u:,11u1-:...- T \HTJ\ .\ 11 .\T.\S.\ FEí,t'L,ffr~ 
'11\JU:'i F.DDIGI SZl'.RT 
EOYFOIIMAN Jó FELNOTTNEK ~S GYERMEKNEK. 
Kapható minden gy6gyucrtárban vagy küldjön be 25 cen-
tet egy dobozért és mi uonm.l kiildjük önnek 
ALBA REMEDY COMP ANY 
1261 Park Ave., New York 
hogy barna & .tar.sony t,rmetu .romn r. d6ra1 z '-1 ut r. keJvére ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ 
na k. g a norvfgeg mind azö. az angol t m ·r a uem. b" .: 
k.a: 19 meglehf'i& magasak. Kl- n • de uutAn azt mondta ~t oldo v g : • G. DORSCH kötszerész ................................................... ~ 
11111('1) n('mNak t-c:,' 1,1~,., nllnlfll PU'II A hAnta1ma_kat, han('m 
:~~ ·,::r: n::::,\('~t:k~u:?.:;,, ·:~~l"A111~t:. ·.~/~•Í':!i~:~uh:~~~: 
i~ aklkrt kla,pí,c}ICnct a n•II• ul•l 11r,m)(1·IW'I. 'lhul,·n OJK'rádő 
nflki.il, telj-,n k.lul,lt)ltJn a h„JI. H••n1l,•IJI" t1·l11í.t mr" mlntlt>n• 
Id. ki a.ran)(·rt<il 11u-nu-•I. \.-. li,ad)l'nkí·ut , 1.:-.0. KuldJe be 
1~, Ulll>ze~t fs a..:mu,al kuhljilk.. 
EX-PILES CO. 
158 East 83rd St. New York, N. Y. l : ................... , ...................... , ....... ,,. 
·1 )() 3 uv r " r, uv g oo Elder : 
" r 10 e u l tobb. a i pc t nyugo~an ~egl~5• ,-·oc;om·oq : 
7:18 LEXINOTON AVE., NEW YORK. 
gy eim no Dl ventle- ~c~::;bli~et!z~n;o:a Cel~:n:i, ~ A ~{D~~~~;,P~~en : 
m ly nem érd~mel k1ilö11öscbb n.1 _,... ____ H•--- 1: 
Vörös Kereszt Patika ,,.etmct. : 
Hasonló módon igyeke:i:nek „J_ D e L G . ■ 
8901 BUOKEY ROAD, 
CLEVELAND, 0. 
fl('n,J.-,l('M',el kfrJe a lll)fflpú 
szfon)omatu Panama nato"'át 
6bri.z,,!,S fali-pi.árt IDC,-f'L 
, onni a figyelö szem liltói:ör hól r • om·Ös arns : StRVKöTOK, KöTSZEREK, MA.NKOK, 
lov3i1kok.:1t is, melyek t az 1 1. f:JM-n•pim l n-nih•lkt•fflo•• '" ■ MttLABAX .tS GUMMIHARISNYA.JL 
eI111 r e151 olyk'r,p mauk1romak. i:1:f°;2.~11:a~•~~~~1e ~1.~k1t;°fa : Ménékelt mk. Minden munká.nkért j6t-
l 
Mgy ftivtl b n3tt földhány!.anak ELDORADO, ILL. : 6Jlunk.. KtRJEN ARJEGYzt.KET 
lát nak_ F.mlitt>sl érdemelnek .., ... _,.. ______ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ■■■■■■ 
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APRILIS 29. MAOYAJI B.U.'YA.SZUP -----------------------------:------------~=i:=============~ , ----~-1 A JÓ SÖR HAZÁJA Katz Mandel, a hős. Szerkesztői üzenet, S. J. Gary, Ind. Lapunk legkö 
i:"lrbi 1,zámában fogunk részlete 
.Az t:, lUIKY komédiájából, a1 pott pwzt egy illU!iolylyal & Vö- irni az ujabb rfszy(iny 11él-
l1CLrcok csodalatos k.róuikájábol r;Jikcr utuck ajaulotta fel. hámosságrtíl. 
láttuin min11p egy bámulatos kt!- .lost a gyenge cmbtr irodában J6 Barát, Pittsburgh .• \ bekül 
i,e' nw, tut-rt höatette uti1n egy plÍ.r <fott lap, ru<'ly két héten út telje. 
.\ generális előtt állott egy 11u.m ruuha üt golyú crte. Bb"}1k fii n egyform:uzövcgg-€1 jelent meg 
1 en\t en, ko:.i:on!M gcs zugsfiih- a Ít'Jct lS eröten mcgs·1·tcttc • t' 1 m az elöfü:ctök, hanem a birde 
r r .. A f n;v ki, ház L l volt I tt u , e 1 napig b ilc 1.lll a m ok me.,.té, 1'.SZt' t•re Ii tt ki dva. 
ll t I, 1k utc!M b l, Jtt ..i- tuoott, m t a k nyug a még vn10 is gy bét n nem jelent m<'g, 
gták i..r l J adozö. e ak az lözö h1 ti s.uimb61 nyoru-
okára v k =.z.kcdik • k egy p t u.i Játnmmal. Ugy 
e m csak a hi :1 tük, nint a rostahat6sll.g 
J n dolgo llL K · njük & b küldott lapokat, 
ge a 'f"rulá1 ogy ha s 'bé.,. le'lD.e 
• k z 1, !og ve e Me r :.m A TERRE HAUTEI POLGAR- ri, (cl! ~- !bassnk ()kat. 
1<lben., :1 o \a, nig , ge MESTER. 
,: olt a gy .IU 1D etésnek, a '.m· • 
n t :n te&en 1gy keztem eg Pocahontasi fiókiroda 
dú\ :,:I:::e~~i :~::;:: ~'~~• •~z~r;:i?? 1 ~f ::~:: Iro'!.~:: ~".:•i0!:-r· OSATHO JOZSEF or, a Magyar 
ro~ígcten áUomAso;6 S~. közös elö:t, al..iket részint a~ esküdt~ék .;;,:si:.tm. ~~oNiAB, ia.. Bá.nyá.ulap uta.ró képvuelöje, J~ 
gynlogczr dben azolgál. )l;agyua- talalt hunusnek, réumt magukat ' lenleg Pennsylvania 6J.lamban uta.-
kí1llu, alacsouy, gyenge kis ember vallották magukat hiiuö1mck a d zik, fel van hatalmasva lapunk ré-
11 típusa a felvidéki zsidó kerc.ske- frrre bautei, illeh·e Yigo megyei Gary-Í fiókiro a s.zére e16tiletéaeket, hirdetéseket 
Júoek. válnutások korrumplilá"iira. val6 6s azok árát !elvenni és a. felvett 1 
Pócodtno, 1.,.an bméli el h6s- össu·e kiivésbcn. Gary Nationa.1 Bank helyiség. pén.tt • lap nevében uabályueriJ. 
tHtét, Tl"vrtegiil, idegenül néz kö- Legelöbh a csa16 banda fejét, lrodavezetö: Wá.rady Sándor en nyugtázni. . 
zik. eXgynnluí.rom embere volt gármestert itélte el a biró. Ro- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IIJ 
i-..11, ha a uauín .-alaki esodálko-
1 
Donn .)f. Roberts terre liautei pol- (a Ga.iy-i :=.) magya.rsága 
1 ezzel n. kis csapattal kellett az herts hat é,·i fegyhWt kapott s TALÁLMÁNYOK 
dlens/.g áltel m,,,,állott megas- ,.,,.,,_ki,·iil 2000 do!LI, pénzbfrság- T raugeri fiókiroda 
latot ello"loluia. Katz Mondel gal 1' &nJtották. John L. Lengyel bankhelyilég KERESTETNEK! 
f-ld1a, hogy a parancs mit jelent 1 .\ többi föciokosra 1.zintén au- Irodavezetö: Lengyel L. J'inoa 
a hogy a magaslatot nyilt harcban I t,·os büntetést mért .• \nderson bi- Posta.cim.: Joh L. Lengyel 
nem kerithcti hatalmába. Katz · ró . .\1. elítéltek közül n~nen sza- Mgr. Magyar Bá.nyáulap 
)landel alig 'birta !lyenge, satnya bad$8Kot kaptak va!lárnapii;i:, hogy TRAUGER, PA. 
l:is te~tét vonszolni, de neki elő- ekkor attán b<',·onuljanak a lea-1 
re kellett IIIC'DDif'. Előtte csak a ,-enwonhi (Ks.) azöv(!tségi [egy- Harrisburai fiókiroda 
domb, a cél lebegett, lihegö, hörgö házba bllntctésük megkezdfse ,,é- e,· 
mellel ,·án zorgott előre. Prakti- gett I Augu.st Zvara. bankhelyiség 
kus agya rögtön látta, hogy egye- Tizrn11atan, ködük Roberta pol- Irodavezető Zvara Ágoaton 
ne1en, sz(•pcn telmliszni nem lehet gármcstcr, akik [elebbeztek, ée Postacim: August Zva.ra 
tc1mAszni a magaslatra, mikor ott llzok, akik egy nap éa hat hónap Mgr. Magyar Bá.nyáazla.p 
erős ellrnség van; megkerülni, kö- közt váltakozó börtön büntetést ___ HARR __ JS_B_UR_G_, _ILL_. __ 
1 rüICogni sl"m lebet a dombot ily kaptak, szlim...,zerint nyolc,·a.nhe-, 1 
kf'vés Pmberrcl. ten, az indianapolisi börtönben ILON~ L. MIBALY 
Tudta, ho~y hol van az ellen.'lég maradtak. a. Magyar ~an~~~pot Ed_wa:da-
,·adrkara H caapatával e(ryene- A felebhezök 2-3 napot kaptak ~·ilfr.n, Ill. t:S videken ~é?vl8eh és 
aen arra tartott, be az f'llenség arra, hogy felebbe,;ési bi,;tositéku- Joga. nn lapunkra eloftzeté&eket 
azh·ébe, mintha mcgakarná. adni kat, a melyet fejenként 10,000 dol- Ye_Dlll __ fe_I. ______ _ 
n!agAt. K.~tz" .llandel megmagy~- l~r~an Allapitott m~g .Andcrson t;rteait .ük & Fainnont vidéki baj. 
ruta a kur1omek. ho~ ha ö !u- b1ro, megliZerez.he&&t'k. . J BORNYAK JA. 
tyfil, akkor rohamra tojjon. Katz Robcrls palgll~esternck, hogy tAnainkat. hogy W V 
1 
unka; 
llandel hamar kere!iztül látta a [ ~abad!Jigra ke.rlllheaen, 60,000 ~~ ur, =Íbe · k a., ;.p . fel 
helyzetet, tudta, hogy menekülés I doll.ár biztosit~. kot ~~11 letennie. .en t. 
6 
~ ~ ;:, ek 
alig ,·,rn, de l1a meg kell halnia, _\ 116 vádlott kö:tul csak nyolc van Jogositva. el tu:e nz 
ega!Abb hau.ní1ra lesz hazAjának. kertilte el a bllntetést. Xégynek a felvételére és nyugt.úáaára. 
A köd ll·ple alatt sikerült az el- büntetését felíüggesztett~k, né• 
FELTALALOK 
N tal'1m4nyokltal f~Wl:oznl 
IW'indikoWk rénéro 
MIT 
TALALJUNK FEL 
dmü. ezer talüll1Nl1·t tartal-
mazó N fl ta.l6l1116nyok szaba-
dltlmaxtat.úit mauaráW 
SZAZ OLDALAS 
KÖNYVEM 
nHkiilöz.het<>tlen. '.\liDdenJd, a 
kJ kl-rl, lm,7en kapja. - Feh·I-
IA!fOllltMt, tanA<110l lngren 
a1lok. - Tnl6lm6nyok naba-
dalrutuhau.iN:inaJc a mer·J.ui. ■ 
cilWL : 
TELJESEN ■ , 
INGYENESEN : 
M «,·orsan eh·fcn-m. mert az. • 1 
lrodAm W uhJ n,;itonban, a2 ■ 
:t!10·N1Ult Allamok Subadalml ■ 
llh·atalának a Rék.helyén '°an. ■ 
J,-Jo:ur:"k'::eS:e~j~:0 • : 
A. M. WILSON : 
hite. ~:tabadalml üuvéd ■ 
■ 
312 VICTOR BLDG. ■ lenséghu f(,rküznie, dc ez,:(!} nem gyet perli11 az ügyészség kérr'.tére 
,olt ml'gclt~gedve és direkt bcékel- nem itéltl'k l'I, mert az iigyéax -.ze-
te magát u elh•11S+'g kör.epébe, rint elitéltetésiik esetén nem le-
u11y, hol!J' anélkül hogy meglát- hetne iiket tanukí•nt ha!-1.núlni 
t 1k volnll őt, köriil voltak fogva. Roy Shattuch r1·publikí1nu1J kong-
Az oláh riuk <·h1ziirnyedve nézték t'l'SSZllsi kí•pvisc•liijeliilt és négy 
hogy mit csin/il Ye:td3jük s csur- mái; repnhliklinn~ <'llf'n, akik Yigo 
go Hrl'jlékkrl, tántorgó lt'ptek- megyében voltak jelölt.-k kuli.ín. 
kel kbvctték. bOzii tiszt-,égt•kre. }!zt·kt•t is csalás-
~w.WM/1,N,M...-.V~ WASHINGTON, D. C. =1 
§ ~YI KIT!!.!!..A}!.~! ~ 1 : ... _._··.·.···.·~·-··.·.·'.'1 
~ • houUüd,o• r,4111<,II la ~ 
• "' ·--... .• H JT<DCAJMf ~~•~ ;_-_:_: ~ 1 ONF an., • , 
'"°'"'"'"°'"""""'""'~ '.'oiebo ~ HA ATUTAZOBAN VAGY ' 
,. ··•-~-! No:::~1v:::;:~K, Katz )land„J 1>li',l li·feküdt a hó- 1ml vá<lolják. 
b s k •J<' ,ni)mmel llitta, hogy el- AJ1d1•no11 t.ir6 az ití-letek ki-
11 t Jlit • a pislog,) tu.z mellett Cird té!iént'I Priiseu kikelt a tet'l'e 
-11„ gy ... omú tiszt, a haza ellen- hant i é vigo me •y i szalonok el-
fWgd. ~to. t mli.r nem aajnálb, az leu. mint n m,'lyek taliilkoz6 hr-
lctét s azt ok táradtsázot. a lvd Y<l)tak a vAlautlÍ ok korrum-
mit ,·fgig szenvedc>tt. Tudta, hogy i•álásara usa;,:t> skudt polit knsok 
l tr 11(',n \'Olt. hiália ,·aló. a lioey na, 
0 ·-··- ~ UREM KERESSENEK 
~-- ~;E;?•~ IZLE~~TELEK 
h&u1la is d1Ag11 lesz .• \z ol4h fiuk 
1 
~ :~,.c~.~•-MGJI T~;!! ~o~ 
i,,_y .. .,. • .......,....._ ... _. ••• v.·.vN.N Utba.iguitáasa.1 és tanácscsal 
f'gymúuti1n Yágúdlttk le m"1ll'tte. ITALIA :tS A HABORU. 
n,int n meglőtt airyonkinzott vn- R6m4han is tuhh l':t~y olaswr. 
~ d1 mmt 1as-sz mille ,~szre• i !:'ági ni.Mi.ban lui.bciru mellett Hl•! EGYLETI KALAUZ. 
, tle, bog~: ~1r11l van s:z(,, csillo11ó: lű tunl ·11 ·k. ,oltak, a melyek I. ömíllii ,,,.i:o-,.~un,·A.,.,z IWtl"~-
IZ<' nmt>I r.._,gtun n te,,·n·rhl'Z kap• olyan mér, l'I •.Jltoll, k, hogy a ka. i J:fl>~•I Fi.r>lt•t. (;kn J('1111, w. , "· 
tH .\lig yoJt kttszh l,~p,:sre a tnn1wÍ!(rU1k k1·lldl, ,1 g-1·~ ". !.tii .. a: ue:8fJ:'o~:~etm:~taro~~1~Ygf~!:~~!: 
k13 S<'npnt n tiir.tdl. mikor adott ttinidésck nyomon k1fi•Jl"tlutt Z"á.Ju ke-rl"H!f.ny ember 18 t1,·e11töi 60 
J lr1 11 r,·g,nw,k ,~l!.rfiwrre ontot- 1c·11:ltll•:n~ss{,jlf'
1
kw·k .. \ r,•.1.1dől'!ll•g :t:if:~\:~:~;:t 65~;1~~~ ~!~·11 ~~:!= a hali\los gol)uJukat az <'licn- a romai 111111 ·lt•f«•k 11lutt tohh 1·1U· segélyt H balAl ,·agy esonkul4a eae-
lgra J 1.ot1,rn ziir.:zan,r. kiahálás IJ.ert ~,tartbztat~tt. koz:,ftij~ )In~ ~!~t.~-t~~~~1:~t1:a~a!of~~;.:1r~8 ~ 0 ~ 
imrdt. und11t, a fntnnstn Vi'Zt'rl, ,,a Jlc llrhhi:eportl RZ"öYetaéggel. mely 1000 
készséggel szolgálok 
FEKETE MlKLóS 
NORTON. VA. 
Box436 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szü.kségtek van 
bárminemü, ugy be~ 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden• 
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ngy forduljatok tel-
jes bizalommal 
Kohn & Eiland 
honfitársainkhoz 
Monitor Junction, 
W. Va. 
Logan él Monitor köaötL 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHA.T 
CIPőT. ov~, 
EDtNYT •• szóval 
mindent, ami rendes 
magyar háztartáshoz 
szükséges, lehetőleg 
a legjutányosabb ár-
ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
hoz szállitanak. 
Ha bármi ügyes-
bajos dolgait, avagy 
KöZJEGYZől dol-
gait akarja elintéz-
ni, valamint HAJÓ-
JEGYRE van szüksé-
ge, ugy forduljanak 
bátran a fenti cég 
he!tagjához. 
Et!':-,· alrr.r,•1l1•s, "fff kapitány, ,,ito 11a~?!init, •.Popolo ~om~n do~~~1:~1~1z~~~!
11\!\~J!!Ja~~a!·186 ki ezideig az első és 
ki"'t főhadua~,- t'g,v haduag,:,. l'l,!Y -.zerkc ztuJct .\ G1orn11fo ll ltaha naArnapJAn :-.~ttel Altred b4d.nAI, 
A.R. VASS 
djutíms ,•s eg:-,· p{ir altiszt marad.t I figy1•hnr~tt>ti 8 lakM~got, h~@'Y su::·1u~~ ."~1r PA!, alt-lnök Dernttb BONDTOWN, Va. egyedüli ffl agy a f 
holtan. l!zeoki\-iil rl ett még h- ! ne li&(l}'Ja magát a U,bon1t nse JánOII. Pt-nztArnok sza.11:1.1 Antal. 
zenkét oro 7. kö.tlegfü1y ~~ fogság-1 lö~t,'il ft'lrevezettt'lui. a_ ldk ~ost t~'~-~;t.::~t!~r~:Ar~:.u:,~~:~r Egyedüli magyar közJ· egyző Logan me-
bn krriilt 40 emhn. 1 nnnd,•náron azt SZ('rPln1•k elhitet• Paku. MAtyU, Németh J6no•, Okman 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfözde minden osztálya egy caod.6.ja u cn.bwl 
leleményességnek. 
RE~DK!YtlL YTGYAzü,K, HOGY SöRtlNK 
TISZTA S ELSOREXDQ MIXOS!:Gtl LEGYEN, 
Al!IT IIUU:S on,·osoK s t:LEL)[ISZER 
SZ.IKt:RTOK IS ELOSMERTEK. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
HOZZAVALOKBOL USZtlLNEK, AMIT 08il 
BESZEREZNI LEHET. 
A viz, amit baunUunk, a Cumberland hegységek 
kristálytiszta forrásaiból ered, melyet ,vondoean 
megl!ZiJrünk. 
A SöR A LEGKIPROBALTABB RtGI REOEPTBJ: 
SZERINT USZtlL, MINEK FOIYTAN DUi, 
KR!MSZERtl HABJA !S PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
RE,DELJE MEG A KöVETKEZO F.A.JTAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világosszinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · sötét szinü 
Kii üvegekben üvegezve 10 tucatot t.artalmu6 1'-
rlikba.n, vagy 3 vagy 4 tucatot tartalmuó ládikb&D 
TR.JOX ARAllRT S FELTtTELEK1lRT. 
Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelm1HD 
elintérink:. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllím 
1
1
Gazdák! Farmerok! 
VALóDIHAZAIJóTALLASOS KASL\K 
l. n/im \" \RA7-"-K\S7. \ ldtiinll 4io11ru:-db(,J, .i.ra .,1.:w, 
2. 1<zá1u. KORO'.\.\,Gl"(:\fi."T-K\~7.\. \ l(,t(>1<'i l<'11;fh10-
mabb. Ara . . .• 2.00 
HAZAI KAPA 
:t-rHc nai;y~ágban, 1lll.rahJ1~ .• 111.00 
1,aJ<Ul•n)·H kllCIIOklrnl, darabja • • • • .-.00 
huza ff'niilr.li • • , • • • • _ .-.-10 
Karo:.a f<'nűkU-tok . . . . • . . . . . • . -.2.; 
Hu.eal Sarló • . . . . • • • • • • • • • .-.~ 
--------- -- - -------
Rf'ndt"ljr mt"g JU"onnal, mJf'l(iU l'lloa. ltf'ndt"l(-1 1",0ütt 
ki.ildjf' a p(.m,:I b. kérjen nac') kép('>, 1Írjr~)7A'•ket mJndl•nfrle 
ILUal portHár{,J. 
Emil Nyitray 
77 FIRST .\\ ~'.\Tt-:, 
~IPgtört~nt 117. a hihitetlen CSf>t, 11,i, hogy Oroszorsd,g {,11 "lfa11yar- Ferenc közjegyző Clinch- gyében. 
liogy mikor a nég:-,·evr embtrMl ! c,rs1.b-.\nutria közMt békekötí - -- --------
'ló oTou sereg tótisz:tjeinek ek~- Mll küszöbön. ei-akhogy Olaszor- 111■--------11111! field vidékén. 1 
tH látta, a nl'gyvenhlirom ember !-Zágot a hábon1ha n16 benatko- D e w T 1 
~
1
;~~;:::",;~~~•;,~,::.·~:.:;~:: :~:.:i;j'~; ~::! :(,~;;;v:i:~: Ké:·. ~:~: p:.: ~ .......... ,._._.._..... H A J ó J E G y •• ,:::._ ........ .., .......................................... ..,... .. -
dt l látta, hogy csak kPt f'mberl' rPtnék hit('tni, horzy az ilyen hékc- ~ M L • 1 él l A • • J ; 
l(>hesült mPg. Ezt csinálta Katz lötl's után OlasT.On;T.ág többé nem 1 
sát. ~ agyar tvery t, DU Je szavunk ; 
)fandel. a, igénytelen kis :rngs- s,nmithat te,ülcti ••pi,áei6inak HARRISBURG, ILL. i Stables P t N Z K U L D t S t Jó PORTtKA OLCSÓ ÁRBAN ~ 
führn. A táhomok röirtön !Plter- trlje!K'd,~!tt're. A haclat vi~rlök két ________ ~ \\ 1( 1c 1,.\ .JOS ajánlja mag!t i a. ~ 
je!l.7.tl'tte az. ".~any ,·it{,z.sPi::i érem- csoportja mfi;!'···koTánt.,c~ olyan ·········••11■■■■■ 11 ■ 1 t ll1kotlal_mak. temt"tke.a6iek & i a világ minden ré- ! FtRFI, Női ÉS GYERMEKRUHÁK -
mcl .-aló k1t11ntet~sr('. U,ry hal- firán,·talan nrJu. liogy rnmd a két •■ • ; 1( murro1t1~okra. - t:gyaoC11ak a. ö ö ~ 
lom, hotn• a }151 :m=fiihrer had- fí,l nr fl7'imithalnn (l te1,· .. -. 6- ■ First National Bank • ~ automohll 1~ rrml('lhet,5 minden .• 'b • , , b t. J JJ' N EBBE AZ ttZLETBEI ~ 
" ·- "·' ■ • " , ,....,, '" , ~ sze e JUtanyos ar an ,. 
11agy i1 lru.. zclemre. Ez~rl tC'hát ll<'mmisem in- ■ DIVERNON, ILL. ■ " ~t • ;;;•;• "~ · .rt; ~t :~· 1 '' t T H E F J T W' E L L ;: 
A vézna Katz Mandt>l rofg egy dokolja azt a vé!Pk('Mst, hon az : 3<·;. K..UL\TOT FIZI-~TC~'J{ ■ a:
1 
S<'~~~r ;,~·t:t'h ~\"IS-DDE~ g • • 
lilMrltt>t h~jtott vétrre. . Mal,'!'am Pjryik Y~j:!'y mhik fM 11;:rr?tné a : ,·p.u·pn t:Z!;!T~K~:kkiinJTe-t. : "l1ltlkl m•.uuoktóL l j I i NQRTQN, V A. § 
1Mtam, a mikor a gl'ner!hst6l ka- J,~két mmdl'n áron megkotm. i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■T ~--~----~ -■--------- ~1r.n111:»»n1111C»-«-..-««««"«•4'"•..r•• .. • .. •-••-~•---.r-• .. •• .. J 
~i,..,-LE-G.FI.NO•MAB-•B-•IT•AL-O•K-! 
1 1 ltPPEN AMILYENT öN KIVAN! \ ~. hu"'•"• ll~\" !dl•"' J,jtJ\11,i~, Jd1-111, hoii:r 
az ilwlok a ],·i:.ti„1tAl,l-t1I,., - 1111 a J.•1Johh1tt 
al.arJa li:.1,1•nl a;e italt,f,J, n·ntldjf'n n l,•~na-
jt)ohh J11ílh1k11r<i1•l,'-l>0,J 
Schuster Company, """"'"""· "· 
:'-11 csak l'&yiinr~r,n n. fo1oan1Mrnak adunk el 
VilWlf\ 11,,111 \\hl~kl'y IRllonJa 1111.;J0 ,<1 fclJl'bb 
Tf„1.tn mlú,11 llr,u1,1, sallonJa 1!11.fl:S N '"'!Jobb 
hun,·ak-fi·h• Hntml)' cnllonJ. 1!11.IO és feljebb 
li,:t'11 finom r11111 •. r.allonJa llil.O.'i#a feljebb 
TelJN raktArunlr: un mliidenft'-ht ltalből, 
U.da Hfl" mirtékHAmra. Minde lil'A •~1111-
tunku 1':i::ye.Ult Alhu:tmkba - Renddéul.'I 
te11ék a pfnu boküldcnl ,·af_'f klnáatra .11:t ott 
fizc,tnl a b „ t, ~ -" '>r a1 ital.._, al10111Ura 
t!,rknlk. fü·rj •r. inl{)•·1w11 ár}f'l:)l•'·k•·L 
l[lndl HCD .1.11 
THE SCHUSTER CO. 
[l[KT (iK PI LLS 
To,l,rhone 8ryanl l7"1 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
A lerjobb bi le~11alo<J1bh tlohán,-. a legjobb maJyar ~ru-ok. 
a kh',Ui Ol~xn<, ,h1.t11ltaltftn,,a..,·11t 11r, u mniry11r f"KTlf"t ••h•r-
gytiru....,tl ml ,1111.)unk, 
Kfr~11 tiilünl. k(..,tnlút II IU'\\ \-.z DOHA'\\-1,úl" lrJ• n•f'fl • 
,.,,·,"""'n•k a <'lm<f·t. Kí·rJe a ,.,l,roQlúl 1„ a n1111„a~, lloohJ\nrt-
lla l"l:allÍhb ~rom doll,í,r(-r1. l"t'llllrl f"l:J"Jlto>f...- 1-9 f'J'I a htrd,,t""1 
k11'A~• IM"küldl, lt'IJe-c-n lDQ:)l'n kiiMúnk 10 dArab fioona •&.lódJ 
ull,icli kulut a7i\.1r1. 
10 ('to(>llUII.: , ,, .. ~•I 
!.:l c,.uma;.: • • ••. '3.IM 
illlr- .\ ..,z\l.l.lT.lsT '11'\I\ nn:nr:c-.. 
\ 1~1nJá-z ,1„Juin} kaphati, 
\T\TCl'\U\I.F'. P\ .• tian, i'11rk- \lihil.• i11l,·1fl,.·n. 
t;'\.1'1-:DIT. l'\ .• l,a11 IWlo~h J„hRn ül.lN{·h<·n. 
Fried Testverek. 
407 E. 70th St. New York. 
\ RILIS J. 
Magyar~ 
Bányász~ 
Levélpapir 
GYöNYORIISZl&P BA NY ASZ-LE VltLPAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA. 
~4 PAPIR tS 24 BORITtK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ára dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJIIK! 
INTERNATIONAL CO. 
Times Building 2001, New York, N.Y. 
Fiat Top 
MANDEL SANDOR urat, ki u 
a.ngol nyelvet több mint 10 év óta 
1ikeresen tanitja, a magya.rúg 
uivea figyelmébe ajlnljuk. 
TANJTAS LEVÉLILI!:0 I.1 
Kérjen 40 oldalas felvilágolitiai 
könyvec:akét., ingyen küldjök. 
Mandel Ernő 
61 Ave. A, NEW YOR][. N Y. 
B.t:SZtLőGtPEKET 
ational Bank 
Bluefield, W. V a. 
Alapt<lke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
F'4!1lc :tatlan nyereség $5,000.00 
\. ~on egy millió dolláron felül. 
Minden betevö, akár Ideit &kár 
ttaay. a bet4tje 9t,,yforma pontos, 
tlölékeDy kuz:olg:Uá.tban réu:esül. 
Hét magyar bi>Tnt.alnokunk v&n 
rnagy~ ü;yteleink kiszolgiUáaára 
'3 cz.."'U&Jék kamatot fb.etünk 
betétekre. 
Dcti teket po,tn utján is elfogunk, 
il a ok lj:inlott levetben küldhetők 
f.xpreu utalvínynál mi fi.!:etjük 
a költ.6get 
d~ke cimü 
h• eflT azé 
l'ftyik uapil 
tt tárv.at e 
ral éa ba-ri 
Claryh,11. 
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